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RESUMEN 
El presente documento describe el diagnóstico que presenta la compañía S&S SUPPLIER AND 
SERVICES LTDA., en el cual se describen los procesos y componentes de la organización, los 
cuales fueron analizados a la luz de las normas técnicas ISO 9001:2008 e OHSAS 18001:2007, 
con el fin de observar las condiciones en que se encuentra la compañía, relacionado con los 
temas que contienen las mismas, para elaborar la respectiva documentación, estructuración y 
reglamentación. 
 
ABSTRACT 
This document describes the diagnosis that presents the company S&S SUPPLIER AND 
SERVICES LTD., Which describes the processes and components of the organization, which 
were analyzed in the light of technical standards ISO 9001:2008 and OHSAS 18001:2007 in 
order to observe the conditions under which the company is, related to topics that contain the 
same, to develop the appropriate documentation, structuring and regulation. 
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INTRODUCCIÓN 
El pasado siglo XX, se caracterizó por un crecimiento acelerado de las tecnologías de la 
información, la comunicación y la revolución de los servicios, trayendo con esto, un cambio en 
las necesidades de los consumidores y las expectativas de los mismos, lo cual ha exigido a las 
empresas mantenerse a la vanguardia de estos cambios, no solo para satisfacer las necesidades 
del cliente, sino para desarrollar nuevas técnicas que propongan, estimulen y generen estándares 
frente a los cuales una organización pueda ser medida y con la cual se establezcan parámetros 
para comparar el compromiso de calidad de la empresa desde sus proveedores, procesos, 
materias primas y trabajadores teniendo en cuenta que el concepto de calidad es uno de los más 
importantes factores, cuando de competitividad se habla. 
 
Adicionalmente, las organizaciones están comprometidas con la seguridad de sus procesos y 
especialmente de los trabajadores, entendiendo que el factor humano es también un elemento 
diferencial e importante en lo que tiene que ver con calidad, vista esta, desde dos ángulos, la 
calidad en productos y servicios para el cliente y la calidad de vida para el trabajador. 
 
Lo anterior, permite ver la importancia de incorporar nuevos términos y adaptarse a condiciones 
que aseguren la tarea del empleado y el buen servicio al consumidor final, con el objeto de ser 
más competitivos, permanecer en el mercado, expandirse y todo esto en un ambiente de trabajo 
seguro. Dentro de todos estos nuevos conceptos incorporados a la gestión empresarial,  se habla 
de los sistemas de calidad, como un mecanismo que regula la gestión de las organizaciones en 
relación con la calidad de los bienes o servicios que suministra, además mezcla conceptos como 
la economía de los procesos y la rentabilidad buscando en todos los casos la satisfacción de los 
clientes y las demás partes intervinientes y es aquí donde la Organización Internacional para la 
Estandarización ISO, establece diferentes lineamientos en términos de calidad y seguridad, 
dando origen a las normas ISO 9001:2008 e OHSAS 18001:2007 respectivamente con las 
cuales se busca un mayor desempeño de las organizaciones y se establecen los patrones frente a 
los cuales la gestión de una empresa puede ser medible y comparable con las empresas del 
sector. 
  
Por todo lo anterior, la empresa S&S SUPPLIER AND SERVICES LTDA., reconoce la 
importancia de posesionarse a la altura de las grandes empresas de servicio, a fin de mantenerse 
en el mercado y mejorar continuamente y en ese sentido definir sus procedimientos desde la 
parametrización suministrada por la norma, con el objetivo principal de brindar un mejor 
servicio, pero sobre todo de cumplir los requisitos necesarios para obtener la certificación en las 
dos normas. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Es importante desarrollar un Sistema de Gestión Integral en los Procesos Internos de la 
compañía S&S SUPPLIER AND SERVICES LTDA., con el fin de interrelacionarlos con cada 
uno de los departamentos que la componen, debido a que estos no pueden funcionar si trabajan 
de forma separada. 
Las razones que hacen hincapié para el desarrollo de este proyecto, se relacionan con la 
actualidad de la organización debido a que no posee un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional el cual permita a los trabajadores obtener herramientas eficientes para 
desarrollar ambientes seguros de trabajo, exponiéndolos a que en un futuro sufran un accidente 
de tipo laboral, o una enfermedad de tipo profesional, y por lo tanto la responsabilidad se vería 
sentenciada en la compañía por no realizar las respectivas actividades que exige dicha gestión, 
generando así conflictos para la misma. 
  
Otra razón se fundamenta con los procesos operativos de cada una de sus áreas, en donde no 
existe una estructuración de la información con relación a los procesos de manera adecuada, y 
es así que la organización no puede ejercer un control eficaz y eficiente en el momento de 
intervenirlos, y por tal motivo es necesario documentar todos los procesos dándole una 
estructura adecuada, según las necesidades de la compañía. 
  
Por lo tanto al encontrarse estas falencias, los clientes de S&S SUPPLIER AND SERVICES 
LTDA., se privan de celebrar contratos con la organización, presentándose una insolvencia 
económica para la misma. 
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I.  CAPITULO I GENERALIDADES 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
S&S SUPPLIER AND SERVICES LTDA., es una compañía dedicada a prestar servicios de 
mantenimiento por medio de la inspección en el sector industrial mediante el uso de Técnicas y 
Ensayos generalmente de tipo No Destructivos.  
 
En la actualidad existe una falencia documental de índole administrativo y técnico, y es por tal 
razón que se ha venido presentando un cuello de botella en la participación de grandes 
compañías que solicitan estos documentos para garantizar la eficacia del servicio, y por ende 
existe la posibilidad de perder oportunidades de negocio con estas organizaciones, generando 
así inestabilidad financiera para la compañía.  
 
Es así que al no existir los documentos que referencien todas las actividades de la compañía 
S&S SUPPLIER AND SERVICES LTDA, en relación a los procesos administrativos, 
operativos y los de seguridad y salud ocupacional, no se puede celebrar los respectivos 
contratos.  
 
De acuerdo con lo anterior el cuadro de la Figura No1 demuestra en cifras, de una manera 
resumida, el costo de oportunidad en relación con la descripción del problema: 
 
 
Ilustración 1 Contratos perdidos por ausencia del S.G.I. Datos suministrados por S&S SUPPLIER AND SERVICES 
LTDA., Gerencia General y Comercial. (Fuente: Libros de Cotizaciones de S&S) 
2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
  
En la actualidad las grandes compañías en Colombia demandan dentro de sus políticas 
gerenciales que todos los procesos relacionados con ellos estén basados dentro de un Sistema de 
Gestión Integral, por lo tanto cuando hay actividades relacionadas con terceros no deben haber 
excepciones a los requisitos esbozados en dicho sistema.  
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Por lo tanto, ¿Cómo podría la compañía S&S SUPPLIER AND SERVICES LTDA., diseñar y 
estructurar el Sistema de Gestión Integral para poder ser más competitiva en el mercado de la 
Prestación de Servicios en Mantenimiento Preventivo Industrial? 
3. OBJETIVO GENERAL  
 
Desarrollar un Sistema de Gestión Integral basado en las normas ISO 9001:2008 y en la NTC – 
OHSAS 18001:2007 con el fin de dar un enfoque de mejora continua, y de seguridad y salud 
ocupacional para S&S SUPPLIER AND SERVICES LTDA.  
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
 Diagnosticar la situación actual de la compañía con base en la medición de su desempeño 
en los procesos administrativos, operativos, y los de seguridad y salud ocupacional.  
 Caracterizar los procesos administrativos, operativos, y los de seguridad y salud 
ocupacional de la compañía SUPPLIER AND SERVICES LTDA., frente a los requisitos 
de las normas ISO 9001:2008 y NTC – OHSAS 18001:2007.  
 Socializar el Sistema de Gestión Integral con el personal de la empresa, con el fin de 
identificar los procesos más críticos de la organización.  
 Ejecutar las actividades relacionadas que se susciten en los acápites anteriormente 
mencionados, con el fin de observar cambios enmarcados en el Sistema de Gestión 
Integral.  
 Auditar el Sistema de Gestión Integral observando sus ventajas y desventajas.  
5. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
Este proyecto se realizará bajo la estructura inicial de un Sistema Integrado, documentando cada 
uno de los procesos que se desarrollan en la compañía S&S SUPPLIER AND SERVICES 
LTDA. Teniendo en cuenta cada uno de los requisitos expresados en el Sistema de Gestión de 
Calidad y del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional mencionados en las normas ISO 
9001:2008 y NTC - OHSAS 18001:2007, las cuales deben relacionarse mutuamente.  
La compañía en donde se desarrollará el proyecto, se encuentra ubicada en la carrera 89 No 129 
– 26 bloque 3 oficina 532 en Bogotá – Colombia. Sin embargo también es importante aclarar 
que de ser necesario esta delimitación se puede extender a otras regiones del país, debido a que 
por naturaleza de la organización, los servicios se prestan a nivel nacional. 
6. METODOLOGÍA 
6.1 Tipo de Investigación  
a. El tipo de investigación de este proyecto es de tipo cualitativo, puesto que las características 
y la metodología es de carácter exploratoria, inductiva y descriptiva.  
b. Se realizará una asociación entre contextos estructurales por medio de herramientas como la 
observación y/o entrevistas a personas implicadas en el proceso.  
c. Los datos que se recolectaran en el proyecto, van a ser de los documentos existentes de la 
compañía S&S SUPPLIER AND SERVICES LTDA ya que se cuenta con unos documentos 
institucionales enfocados al tema del sistema de gestión de calidad.  
d. Se recolectara la información por medio de entrevistas con cada uno de los responsables de 
los departamentos de la empresa. 
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6.2 Cuadro Metodológico 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA 
TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
Diagnosticar la situación 
actual de la compañía con 
base en la medición de su 
desempeño en los procesos 
administrativos, operativos, 
y los de seguridad y salud 
ocupacional. 
 Establecer Indicadores 
de Control para cada 
uno de los Procesos 
Internos 
 Análisis DOFA de los 
factores de la compañía 
 Investigación 
Histórica 
 Investigación 
explicativa o 
causal 
 
Ejecución de 
Técnicas 
Estadísticas, para 
recolección de 
datos en los 
procesos 
Caracterizar los procesos 
administrativos, operativos, 
y los de seguridad y salud 
ocupacional de la compañía 
SUPPLIER AND SERVICES 
LTDA., frente a los 
requisitos de las normas 
ISO 9001:2008 y NTC – 
OHSAS 18001:2007. 
Desarrollar informes o 
documentos que permitan 
caracterizar los procesos.                                  
Caracterización de los 
Procesos 
 Investigación 
Histórica 
 Investigación 
Descriptiva 
 
Aplicación de 
bases de datos, 
como fuente 
primaria de 
información 
Socializar el Sistema de 
Gestión Integral con el 
personal de la empresa, con 
el fin de identificar los 
procesos más críticos de la 
organización.  
Crear reuniones con el 
personal de la compañía 
con el fin de dar a conocer 
el S.G.I                     
Socialización del Sistema 
de Gestión Integral 
 Estudios de 
casos 
 Investigación 
no 
Experimental - 
Longitudinal 
Retroalimentación 
de parte de los 
empleados para 
poder tomar 
decisiones 
Ejecutar las actividades 
relacionadas que se 
susciten en los acápites 
anteriormente 
mencionados, con el fin de 
observar cambios 
enmarcados en el Sistema 
de Gestión Integral. 
Implementación de 
procesos que permitan 
desarrollar el 
mejoramiento continuo                      
Evaluación del Sistema de 
Gestión Integral 
 Estudios de 
casos 
 Investigación 
no 
Experimental - 
Longitudinal 
Aplicación de 
Técnicas 
estadísticas en los 
procesos con un 
enfoque de uso 
ciclo PHVA 
Auditar el Sistema de 
Gestión Integral 
observando sus ventajas y 
desventajas. 
Evaluar todos los Procesos 
Internos de la compañía 
con el fin de observar su 
funcionamiento.        
Informar a la Alta Gerencia 
los resultados de la 
Auditoría, para desarrollar 
mejoras al S.G.I 
Realización de 
Auditorías 
Internas, las 
cuales permiten 
controlar el S.G.I 
Observación de 
los datos 
registrados en el 
diagnóstico 
(Fuente Primaria) 
Ilustración 2 Cuadro Metodológico (Diseñado por: Leonardo Peña- Técnico S&S) 
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6.3 Marco Normativo Legal 
a. NTC – ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos. 
b. NTC – OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 
Requisitos. 
c. GTC – ISO/TR 10013 Directrices para la documentación del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 
d. NTC – ISO 19011 Directrices para la auditoría de Sistemas de Gestión de Calidad y/o 
Ambiental 
e. NTC – OHSAS 18002 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 
Directrices para la implementación del documento NTC – OHSAS 18001:2007 
f. Compendio de Normas Legales sobre Seguridad y Salud Ocupacional según el Consejo 
Colombiano de Seguridad.  
g. Normas relacionadas con la naturaleza del negocio de la compañía, relacionadas de la 
siguiente manera: 
• Normas ASTM [E 1934 – 99a, E 164 – 97, E 797 – 95, E 45 – 97] 
• Normas ASME [Section V Article 5]  
• Normas AWS [D1.1, D1.2, D1.3, D1.5] 
h. Ley 100 de 1993 Sistema de Seguridad Social e Integral  
i. Decreto 1295 de 1994 Por el cual se determina la organización y administración del 
Sistema General de Riesgos 
j. GTC – 45 Guía para la Identificación de los Peligros y la Valoración de los Riesgos en 
Seguridad y Salud Ocupacional 
k. Resolución 1016 de 1989 Organización, funcionamiento y forma de los Programas de 
Salud Ocupacional 
l. Resolución 2013 de 1986 Organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, 
Higiene y Seguridad Industrial en los Lugares de Trabajo (COPASO) 
m. NTC – 4114 Seguridad Industrial – Realización de Inspecciones Planeadas 
n. Resolución 2413 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
o. Resolución 1401 de 2007 Se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de 
trabajo. 
6.4 Marco Referencial 
Como se puede observar, los numerales anteriormente mencionados se relacionan entre sí, 
debido a que en la actualidad para desarrollar o prestar un bien o un servicio respectivamente, 
una organización no puede ser competitiva si no se encuentra certificada en las normas de ISO 
9001:2008 y NTC – OHSAS 18001:2007, debido a que al cliente hay que generarle esa 
confianza de que los procesos realizados por la compañía S&S SUPPLIER AND SERVICES 
LTDA., están desarrollados bajo los lineamientos de las respectivas normas.  
 
Por lo tanto es necesario que la compañía demuestre a sus clientes, que posee la capacidad de 
proporcionar servicios que satisface sus respectivos requisitos, los reglamentarios y los 
reglamentarios aplicables. Además es necesario que la organización también pueda demostrar 
que con el desarrollo de su Sistema de Gestión Integral está en la capacidad de controlar los 
riesgos a los que se ve sometido, de acuerdo con el desarrollo de sus procesos. 
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6.4.1 Características de un Servicio de Mantenimiento Preventivo Industrial  
a. El Servicio de Mantenimiento Preventivo Industrial, es un servicio que se les presta a las 
compañías con el fin de prevenir posibles discontinuidades o fallas en un equipo sometido 
a inspección. Por lo tanto incursionar en el mercado exclusivo del Servicio de 
Mantenimiento Preventivo Industrial, a nivel nacional es muy competitivo, no tanto por el 
hecho de encontrar organizaciones que prestan el mismo servicio, puesto que en número es 
más bien escaso, sino por demostrar a los clientes que los procesos que se llevan a cabo 
para prestar dichos servicios, se encuentran plenamente certificados bajos los 
requerimientos de calidad y que se desarrollan con plena seguridad en las respectivas 
instalaciones donde se contrata el respectivo servicio.  
 
Es así que para la compañía S&S SUPPLIER AND SERVICES LTDA., le es indispensable 
enmarcar todos sus procesos bajo el Sistema de Gestión de Calidad y el de Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional con el fin de alcanzar el éxito que necesita para 
ser competitivo en un mercado donde se exige excelencia y seguridad en el desarrollo del 
servicio.  
 
b. El Servicio de Mantenimiento Preventivo Industrial, depende de la solicitud por parte del 
cliente con el fin de realizar un estudio a un determinado equipo que se quiera 
inspeccionar.  
 
Por otra parte, también es importante aclarar que la naturaleza del negocio de S&S 
SUPPLIER AND SERVICES LTDA., depende mucho de la clase de equipos que se 
utilicen para desarrollar los respectivos estudios.  
 
c. Normatividad del Sector: Para el libre desarrollo de la naturaleza del negocio de la 
compañía, es necesario citar las siguientes normativas, que hacen posible el 
funcionamiento de la empresa: 
  
• Familia de normas ISO 9000  
• Familia de Normas OHSAS 18001  
• Normas ASME en Ensayos No Destructivos  
• Normas ASTM en Ensayos No Destructivos  
• Normas AWS en Ensayos No Destructivos  
d. En la prestación de Servicios de Mantenimiento Preventivo Industrial, el Portafolio de 
Servicios es amplio, debido a que se emplean las técnicas de: 
 
• Inspección por Ultrasonido de tipo Metrológico (espesores), o de Defectología  
• Inspección por Termografía  
• Inspección por Líquidos Penetrantes  
• Inspección por Partículas Magnéticas  
• Inspección de Análisis de Vibraciones  
• Inspección por Corrientes Inducidas  
• Servicio en Alineamiento Laser 
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6.4.2 Marco Teórico 
  
6.4.2.1 Servicios en Mantenimiento Preventivo Industrial 
En el ámbito industrial, muchas veces se presenta, maquinarias y equipos que necesitan 
someterse a un mantenimiento, antes de que sufra algún daño, o que pueda perjudicar al 
personal que se encuentre en planta. Es así que según la naturaleza del negocio de la compañía, 
se aplican técnicas de Ensayos No Destructivos para satisfacer las necesidades anteriormente 
expresadas. Estas técnicas se explicarán de forma más detallada en el siguiente numeral. 
 
6.4.2.2 Sistemas de Gestión Integrados 
Cuando se habla de un Sistema de Gestión Integrado, se dice que es necesario que las 
compañías cumplan con cada uno de los requisitos esbozados en cada uno de ellos. Por lo tanto 
es para las compañías, resulta ser más eficiente, que se desarrolle una serie de actividades, en 
donde puedan cumplir de manera adecuada una serie de requisitos en los cuales se relacionen. 
Mientras que cuando los sistemas de gestión se desarrollan de manera separada, es muy posible 
que el desarrollo de las actividades se prolonguen por un espacio de tiempo mayor, los recursos 
que disponen las compañías aumenten, y de paso puede ocurrir una fatiga en los trabajadores, 
por no simplificarse las debidas operaciones.  
Por ejemplo, cuando una compañía se dedica a la Prestación de un Servicio, sus procesos deben 
de estar enfocados con relación al cliente. Pero si en estos procesos se presenta una falla de 
cualquier índole, los subprocesos del sistema también se verán afectados, generando una 
reacción en cadena hacia los otros Sistemas de Gestión y de allí un mal funcionamiento del 
Sistema Integral en sí.  
Por lo tanto, la Organización está en el deber de garantizar que todos los procesos que la 
conforman se enmarquen bajo la calidad, cumpliendo con los requisitos exigidos de esta, no si 
dejar de lado las exigencias que pide el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
6.4.2.3 Estructura de un Sistema de Gestión Integral 
La estructuración de un Sistema de Gestión Integral, está asociado con la figura del árbol, en 
donde este presenta un tronco que es común para todas sus ramas, lo cual para este proyecto es 
el Sistema de Gestión Integral en sí, y sus respectivas ramas son el Sistema de Gestión de 
Calidad, el Sistema de Gestión de Medio Ambiente, y el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional. Aunque para el caso puntual del presente documento, se ha delimitado el 
alcance del proyecto solo a lo que tiene que ver con calidad y Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
Posteriormente en las ramificaciones de cada una de las ramas que componen el Sistema de 
Gestión Integral, irían los elementos, los recursos necesarios y las respectivas actividades a 
realizar, con el fin de dar el respectivo estructuramiento al árbol anteriormente mencionado. 
Pero es necesario aclarar que este posible estructuramiento del Sistema de Gestión Integral debe 
enmarcarse bajo las actividades de la planificación, y el control que conlleva las mismas, y 
desde este punto se debe someter el sistema a una auditoría y a una revisión. De acuerdo con lo 
anterior, se puede entender de una manera adecuada con la representación de la ilustración 
No3: 
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Ilustración 3 Representación esquemática del desarrollo de Sistema de Gestión Integral. (Realizado por Leonardo 
Peña Técnico S&S) 
 
No obstante el Sistema de Gestión Integral, se menciona de forma más detallada en la matriz 
siguiente, en donde se relacionan los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 
9001:2008) con los requisitos del SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL (NTC – OHSAS 18001:2007) de acuerdo con la Ilustración 4: 
ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 
NUM TEMÁTICA NUM TEMÁTICA 
0 Introducción - Introducción 
0.1 Generalidades     
0.2 Enfoque basado en procesos     
0.3 Relación con la norma ISO 9004     
0.4 
Compatibilidad con otros Sistemas de 
Gestión 
    
1 1 objeto de Aplicación 1 Objeto y campo de aplicación 
1.1 1.1 Generalidades     
1.2 1.2 Aplicación     
2 Referencias Normativas 2 Referencias Normativas 
3 Términos y definiciones 3 Términos y definiciones 
4 
Sistema de Gestión de Calidad (Solo 
Título) 
4 
Requisitos del Sistema de Gestión de 
SYSO (Solo Título) 
4.1 Requisitos Generales 4.1 Requisitos Generales 
5.5 
Responsabilidad, autoridad y 
comunicación 
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5.5.1 Responsabilidad y autoridad     
5.1 Compromiso de la dirección 4.2 Política de SYSO 
5.3 Política de Calidad     
8.5.1 Mejora Continua     
5.4 Planificación (Solo Título) 4.3 Planificación (Solo Título) 
5.2 Enfoque al cliente 4.3.1 
Identificación de peligros, valoración 
de riesgos y determinación de los 
controles 
7.2.1 
Determinación de los requisitos 
relacionados con el producto 
    
7.2.2 
Revisión de los requisitos 
relacionados con el producto 
    
5.2 Enfoque al cliente 4.3.2 Requisitos legales y otros 
7.2.1 
Determinación de los requisitos 
relacionados con el producto 
    
5.4.1 Objetivos de calidad  4.3.3 Objetivos y programa (s) 
5.4.2 
Planificación del Sistema de Gestión 
de Calidad 
    
8.5.1 Mejora Continua     
7 Realización del producto (Solo Título) 4.4 
Implementación y operación (Solo 
Título) 
5.1 Compromiso de la dirección 4.4.1 
Recursos, funciones, responsabilidad, 
rendición de cuentas y autoridad 
5.5.1 Responsabilidad y autoridad     
5.5.1 Representante de la dirección     
6.1 Provisión de recursos     
6.3 Infraestructura     
6.2.1 Generalidades (Recursos Humanos) 4.4.2 
Competencia, formación y toma de 
conciencia 
6.2.2 
Competencia, toma de conciencia y 
formación 
    
5.5.3 Comunicación interna 4.4.3 
Comunicación, participación y 
consulta 
7.2.3 Comunicación con el cliente     
4.2.1 
(Requisitos de la documentación) 
Generalidades 
4.4.4 Documentación 
4.2.3 Control de los documentos 4.4.5 Control de los documentos 
7.1 
Planificación de la realización del 
producto 
4.4.6 Control Operacional 
7.2 Procesos relacionados con el cliente     
7.2.1 
Determinación de los requisitos 
relacionados con el producto 
    
7.2.2 
Revisión de los requisitos 
relacionados con el producto 
    
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo     
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7.3.2 
Elementos de entrada para el diseño y 
el desarrollo 
    
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo     
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo     
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo     
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo     
7.3.7 
Control de los cambios del diseño y 
desarrollo 
    
7.4.1 Proceso de compras     
7.4.2 Información de compras     
7.4.3 
Verificación de los productos 
comprados 
    
7.5 Producción y prestación del servicio     
7.5.1 
Control de la producción y de la 
prestación del servicio 
    
7.5.2 
Validación de los procesos de la 
producción y de la prestación del 
servicio 
    
7.5.5 Preservación del producto     
8.3 Control del producto no conforme 4.4.7 
Preparación y respuesta ante 
emergencias 
8 
Medición, análisis y mejora (Solo 
Título) 
4.5 Verificación (Solo Título) 
7.6 
Control de los dispositivos de 
seguimiento y medición (Medición, 
análisis y mejora) 
4.5.1 
Medición y seguimiento del 
desempeño 
8.1 Generalidades     
8.2.3 
Seguimiento y medición de los 
procesos 
    
8.2.4 Seguimiento y medición del producto     
8.4 Análisis de datos     
8.2.3 
Seguimiento y medición de los 
procesos 
4.5.2 
Evaluación del cumplimiento legal y 
otros 
8.2.4 Seguimiento y medición del producto     
- - 4.5.3 
Investigación de incidentes, no 
conformidades, acciones correctivas y 
preventivas 
- - 4.5.3.1 Investigación de incidentes 
8.3 Control de producto no conforme 4.5.3.2 
No conformidad, acción correctiva y 
acción preventiva 
8.4 Análisis de datos     
8.5.2 Acción correctiva     
8.5.3 Acción Preventiva     
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4.2.4 Control de los registros 4.5.4 Control de los registros 
8.2.2 Auditorías Internas 4.5.5 Auditoría interna 
5.1 Compromiso de la dirección 4.6 Revisión por la dirección 
5.6 
Revisión por la dirección (Solo 
Título) 
    
5.6.1 Generalidades     
5.6.2 Información para la revisión     
5.6.3 Resultados de la revisión     
8.5.1 Mejora Continua     
Ilustración 4 Matriz en donde se representan los requisitos de cada una de las normas que componen la base del 
Sistema de Gestión Integral para la compañía S&S SUPPLIER AND SERVICES LTDA. (Tomada de la NTC 
OHSAS 18001:2007).1 
6.4.2.4 Actividades que conlleva un Sistema de Gestión Integral  
Aunque la estructuración de un Sistema de Gestión Integral es muy compleja, debido a la gran 
cantidad de procesos que hay en cada uno de los sub - sistemas, el desarrollo del mismo se basa 
en los requisitos que genera cada una de las normas que son la base de este proyecto (ISO 
9001:2008 y NTC – 18001:2007), y los requisitos que de alguna manera se pueden rel acionar 
entre ambos Sistemas de Gestión, son las principales actividades a desarrollar, con el fin de 
formar las bases del Sistema de Gestión de Integral.  
No obstante, en ningún momento se quiere dar a entender, que los requisitos que no se puedan 
relacionar, no son indispensables para el desarrollo del Sistema de gestión de integral., puesto 
que cada uno de estos, tendrá una función dentro del desarrollo del mismo.  
Es por tal razón que este proyecto ha establecido una serie de actividades principales, con el fin 
de poder construir las bases anteriormente mencionadas las cuales se verán a continuación: 
  
a. Recolección de información en los procesos de la compañía S&S SUPPLIER AND 
SERVICES LTDA.  
• Departamento Administrativo  
• Departamento Operativo  
• Departamento de Calidad  
b. Estructuración de Documentación que soportarán el Sistema de Gestión Integral.  
c. Desarrollo de un manual de Gestión Integral que permita a la compañía S&S SUPPLIER 
AND SERVICES LTDA., con el fin de darle a la dirección de la compañía una herramienta 
que le permita controlar el sistema. 
  
6.4.2.5 Norma ISO 9001:2008  
 
6.4.2.5.1 Principios de Calidad 
  
a. Enfoque al Cliente2: La norma pone de manifiesto la trascendencia que el cliente tiene 
para la organización de transporte y, por tal razón, sitúa este requisito para Hablar con 
los clientes. 
                                                          
1 Cuadro Matriz de relación de Requisitos entre el Sistema de Gestión de Calidad con el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, expresado en la NTC OHSAS 18001:2007 en su Anexos A, 
Tabla A.1 
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• Realizar estudios de mercado o de la clientela  
• Tener acceso a informes del sector  
• Identificar oportunidades de comercialización especializada, la responsabilidad de 
la dirección  
b. Liderazgo: La mejor forma de mejorar los procesos con los medios materiales 
existentes. Es mejorando la organización que maneja y gestiona los medios como un 
todo siguiendo principios de liderazgo, participación e implicación, orientación hacia la 
gestión, el sistema que simplifica los problemas, el análisis de los datos incluyendo 
sobre todo al consumidor y la mejora continua. Consiguen conocer y mejorar las 
capacidades de la organización. De este modo, es posible mejorar e servicio de forma 
constante y satisfacer constantemente al cada vez más exigente consumidor. 
c. Participación del Personal: El personal Son los elementos que constituyen la 
organización. El desarrollo completo de sus potencialidades permite aprovechar al 
máximo las habilidades para conseguir los objetivos de la organización, la excelencia de 
la calidad. 
Aumenta la capacidad total de los individuos. Las habilidades individuales, son 
potenciadas mediante la actividad en grupo, consiguiendo mejores resultados y 
capacidades por parte de cada uno del personal. 
d. Enfoque basado en Procesos3: la norma ISO 9001:2008 enfatiza la importancia para 
una organización de identificar, implementar, gestionar y mejorar continuamente la 
eficacia de los procesos que son necesarios para el sistema de gestión de calidad, y para 
gestionar las interacciones de esos procesos con el fin de alcanzar los objetivos de la 
organización. 
e. Enfoque del Sistema para la Gestión: El enfoque de procesos es aplicado a la gestión 
de calidad que ha permitido la identificación de unos procesos generales para el Sistema 
de Gestión de Calidad que sirve de base a las normas ISO 9001: 2008, Uno de estos 
procesos es la gestión de recursos, que comprende "aquellos recursos necesarios para 
aplicar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad, mejorar continuamente su 
eficacia y aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 
requisitos. 
f. Mejora Continua: intentar obtener mayores resultados. Lo que lleva aparejada una 
dinámica continuada de estudio, análisis, experiencias y soluciones, cuyo propio 
dinamismo tiene como consecuencia un proceso de perfeccionamiento continuo e 
incremento de la satisfacción del cliente. 
g. Enfoque basado para la toma de decisiones: Para tomar decisiones acertadas, es 
mejor basarse en la frialdad y objetividad de los datos, más que intuiciones, deseos y 
esperanzas. Los datos, plantean varios problemas. El modo de obtenerlos, su fiabilidad 
y darles una interpretación adecuada. 
 
6.4.2.5.2 Mejora Continua 
Ciclo PHVA 
El ciclo PHVA es una herramienta que permite a la Gerencia de una Organización, controlar los 
procesos que tiene la misma. 
 
                                                                                                                                                                          
2 Norma ISO 9000:2000; numeral 0.2 PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
3 Norma ISO 9001:2008; numeral 0.2 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS. 
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Este ciclo, tiene como objetivo ayudar a la compañía a que tenga un enfoque de mejora continua 
en relación a los múltiples procesos interrelacionados entre sí de la organización, todo con el 
objeto de satisfacer los requisitos de calidad exigidos en el mundo empresarial de hoy en día. 
El ciclo PHVA lo conforman las siguientes fases: 
 
a. Planificar4: En esta fase, se establece la directriz del control, y es en esta fase, en donde se 
puede diagnosticar las falencias o puntos débiles de las empresas, debido a que estas no 
presentan Indicadores de Resultados, y/o Procedimientos Operacionales Estándar, que 
permiten un mejor direccionamiento de la organización. 
 
b. Hacer: Está asociada con la directriz de control de la fase de planificación, porque de 
acuerdo con las decisiones que se hayan tomado en esta fase, así mismo se deben ejecutar 
en el Hacer, es así que se le puede llamar a esta fase como la ejecución de la fase de la 
planeación. 
 
c. Verificar: Se habla de esta fase, cuando se quiere verificar los Indicadores de Resultados, 
todo con el fin de observar el funcionamiento de las fases anteriores. 
 
d. Actuar: En esta fase, se tiene en cuenta si al desarrollarse el ciclo PHVA, se presenta una 
anomalía se debe tomar acciones correctivas, con el fin de darle un mejor funcionamiento a 
las directrices de control instauradas en la organización. 
  
6.4.2.6 OHSAS 18001:2007  
Es una familia de normas, en donde se esboza las características que debe tener un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, además de los requisitos que debe tener este.  
Como se expresa en el título de este numeral, la versión más reciente para implementar el 
Sistema de Gestión de Calidad data del año de 2007, pero su primera publicación se dio en el 
año de 1999. Desde esa época, hasta su última versión, ha habido muchos cambios y en más de 
80 países hace uso extenso de estas normas.  
Por otra parte, las organizaciones que se encuentran en el proceso de la certificación de OHSAS 
18001:2007 y buscan orientación para implementar la respectiva, es necesario remitirse a la 
norma OHSAS 18002:2000, la cual habla del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional – Guía para la implementación de OHSAS 18001.  
6.4.3 Marco Conceptual 
6.4.3.1 Ensayos no destructivos  
Se denomina ensayo no destructivo (también llamado END, o en inglés NDT de no destructivo 
testing) a cualquier tipo de prueba practicada a un material que no altere de forma permanente 
sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales. Los ensayos no destructivos 
implican un daño imperceptible o nulo. Los diferentes métodos de ensayos no destructivos se 
basan en la aplicación de fenómenos físicos tales como ondas electromagnéticas, acústicas, 
elásticas, emisión de partículas subatómicas, capilaridad, absorción y cualquier tipo de prueba 
que no implique un daño considerable a la muestra examinada.  
 
Se identifican comúnmente con las siglas: PND; y se consideran sinónimos a: Ensayos no 
destructivos (END), inspecciones no destructivas y exámenes no destructivos.  
                                                          
4 Norma ISO 9001:2008; numeral 0.2 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS. 
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En general los ensayos no destructivos proveen datos menos exactos acerca del estado de la 
variable a medir que los ensayos destructivos. Sin embargo, suelen ser más baratos para el 
propietario de la pieza a examinar, ya que no implican la destrucción de la misma. En ocasiones 
los ensayos no destructivos buscan únicamente verificar la homogeneidad y continuidad del 
material analizado, por lo que se complementan con los datos provenientes de los ensayos 
destructivos los cuales son: 
 
• Defectología: Permite la detección de discontinuidades, evaluación de la corrosión y 
deterioro por agentes ambientales; determinación de tensiones; detección de fugas. 
  
• Caracterización: Evaluación de las características químicas, estructurales, mecánicas y 
tecnológicas de los materiales; propiedades físicas (elásticas, eléctricas y 
electromagnéticas); transferencias de calor y trazado de isotermas. 
  
• Metrología: Control de espesores; medidas de espesores por un solo lado, medidas de 
espesores de recubrimiento; niveles de llenado. 
  
6.4.3.2 Ultrasonido5 
El Ultrasonido es una técnica que se clasifica dentro de los Ensayos No Destructivos, en la cual 
consiste en enviar una vibración mecánica a través de un generador de ondas de tipo acústico 
por lo general con una frecuencia superior al margen de audición humano, es decir 20 MHz 
aproximadamente, claro está que para la inspección de materiales, ese rango es mucho más alto 
en donde las frecuencias utilizadas pueden llegar incluso a los GHz. 
  
Es así que en el campo de los Ensayos No Destructivos, es una de las técnicas de inspección 
más utilizadas en la actualidad debido a que ofrece un mayor número de ventajas, frente a otras. 
Estas ventajas que ofrece la técnica de Inspección por Ultrasonido son las siguientes: 
  
• La aplicación de la respectiva técnica en mucho más rápido, en las cuales se obtiene 
resultados inmediatos. 
• Al determinar las discontinuidades internas, se logra obtener una mayor exactitud en las 
que se tienen información de dimensiones, orientación, y naturaleza de la discontinuidad o 
del defecto. 
• La sensibilidad para detectar discontinuidades pequeñas es más alta que en otras pruebas de 
E.N.D. 
• Su capacidad de penetración permite encontrar discontinuidades en grandes recorridos del 
material en inspección.  
• La resolución para diferenciar discontinuidades adyacentes es muy alta. 
• No requiere condiciones de Seguridad y Salud Ocupacional especiales, para realizar el 
estudio. 
  
Por otra parte, la Inspección por Ultrasonido, también tiene una serie de desventajas, en las 
cuales se mostrarán a continuación: 
  
• Se requiere un tipo de personal con una preparación técnica muy avanzada, además de una 
gran experticia. 
                                                          
5  ASTM E1316-92, Estándar Terminology for Nondestructive Examinations. 
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• Cuando se presentan piezas con geometría compleja, espesores muy mínimos, o 
configuraciones irregulares, la detección de discontinuidades es mucho más compleja. 
• Para el Ultrasonido, es indispensable tener Patrones de Calibración y de Referencia. 
• El Ultrasonido se ve seriamente afectado por la estructura del material tales como 
estructura interna, entre otros. 
• Los costos de los equipos son muy elevados, y por lo tanto la prestación de este servicio 
hace que aumenten los costos. 
• En el momento de acoplar el Transductor Ultrasónico con la determinada superficie de 
inspección, en el medio de estas, debe ir un medio acoplante, con el fin de eliminar el vacío 
de las dos superficies, y así poder facilitar el dinamismo de la señal del Haz Ultrasónico. 
  
6.4.3.3 Termografías6 
Es técnica clasificada dentro de los Ensayo No Destructivos, utiliza la tecnología de una cámara 
termográfica en la cual permite capturar los rayos de tipo infrarrojo (Radiaciones No Ionizantes) 
de un determinado cuerpo que emite una respectiva energía, que en este caso es de tipo 
calorífico, y al analizar los tipos de temperatura registrados en la cámara, se puede determinar el 
comportamiento de los objetos sometidos a estudio.  
No obstante al aplicarse esta técnica, los objetos en inspección se deben someterse a los criterios 
esbozados por los principios del calor, en los que se relacionan a continuación: 
  
• Principio por inducción: Es el modo de cómo se transfiere el calor a través de un sólido 
en donde este material al contactarse con una fuente de calor, esta sección presentará un 
mayor grado de acumulación de energía (calor), mientras que en otras secciones más 
alejadas de la fuente de calor, presentarán menor acumulación de energía.  
• Principio de irradiación: Es la forma de propagarse el calor mediante las ondas 
electromagnéticas en un medio de un vacío no existe el contacto como en el de inducción.  
• Principio de Convección: Es el ciclo dinámico que se presenta en el calentamiento de un 
fluido, en la cual la masa del fluido cuando es fría, se precipita en un determinado 
recipiente contenido, y a medida que este se va calentando, este fluido tiende a subir, para 
que el más frio quede en la precipitación del respectivo contenedor.  
Una forma más sencilla de entender este principio, es cuando se pone a hervir agua en una 
olla, en donde la llama del fuego entra en contacto con el material metálico de la olla 
(principio de inducción), y empieza a calentar de forma paulatina la masa del agua que se 
encuentra más cercana a la fuente de calor. Cuando esta llega a su punto de ebullición, esta 
masa de agua se volatiliza a la parte superior de la olla, y la masa de agua que estaba más 
fría, se precipita a donde está la fuente de calor, y así se repite el proceso de forma cíclica. 
  
 
6.4.3.4 Corrientes inducidas7 
El método de corrientes inducidas llamado también “Corrientes EDDY”, opera bajo el principio 
de la inducción electromagnética, donde un campo magnético alternante que induce corriente 
sobre la pieza de ensayo si es de un material conductor.  
Es un método de ensayo no destructivo ya que su aplicación no altera de ninguna manera las 
propiedades del objeto bajo estudio. Es una prueba netamente superficial, en las que se detectan 
defectos cercanos a la superficie de inspección. El patrón de corrientes inducidas y el campo 
                                                          
6 Trasferencias de calor aplicada a la Ingeniería, Ed Limusa, James R. Welty. Primera Edición. 
Termodinámica Aplicada, Editorial Mc Graw Hill, Primera Edición. 
7 ASME SECC V - VIII 
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magnético que necesariamente está asociado a ellas, están influenciados por diferentes 
características del material bajo prueba. Estas características pueden agruparse en tres grupos:  
• Detección de discontinuidades  
• Medición de propiedades de los materiales  
• Mediciones dimensionales 
  
6.4.3.5 Procesos internos 
Los procesos internos, son los que se relacionan con cada una de las actividades internas que 
hay en la organización las cuales se interrelacionan entre sí. Es por tal razón, que las compañías 
de hoy en día, tienen que direccionar sus procesos (actividades) a una filosofía de mejora 
continua en los que se utilizan indicadores que están en perspectiva con la calidad del proceso. 
La calidad del proceso es un concepto ampliamente desarrollado por los modelos de calidad, 
pero que no siempre se entiende en toda su amplitud.  
De acuerdo a ésta, calidad del proceso significa la mayor calidad posible del producto y el 
menor coste del proceso y la norma ISO 9001 no tiene en cuenta los costos.  
Calidad del producto significa plena satisfacción del cliente, por lo que, descontados los 
aspectos externos contenidos en la perspectiva anterior, se ha de considerar los que se refieren al 
cumplimiento exacto de los requisitos previamente establecidos, durante el proceso o procesos 
de fabricación o de prestación del servicio. Dicho cumplimiento ha de tener en cuenta la 
perfección de todas las operaciones de transformación, el suministro de las materias primas 
adecuadas, la elección de los proveedores convenientes, la manipulación correcta de los 
materiales, su almacenamiento en condiciones apropiadas y la utilización de los procedimientos 
de operación y control más favorables para la impecable expedición del producto. 
  
6.4.3.6 Calidad8 
La calidad es herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier cosa que permite 
que esta sea comparada con cualquier otra de su misma especie, La palabra calidad tiene 
múltiples significados. Es un conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren 
capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. La calidad de un producto o 
servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor 
que asume conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer 
sus necesidades. 
  
6.4.3.7 Seguridad y salud ocupacional9 
El Sistema de gestión de seguridad y salud laboral / ocupacional propicia las bases para 
minimizar los riesgos relevantes a salud, accidentes y otros por seguridad e higiene en las 
labores de actividades. Inclusive ayuda a mitigar los efectos sobre personal externo a la 
organización. Esta gestión proporciona un mejor desempeño de las actividades y procesos 
resultando en reducción de costos la cual favorece la imagen de la organización ante la 
comunidad y mercado a la cual la organización provee y beneficios a las utilidades - 
rentabilidad de la misma.  
OSHMS; OHSAS 18001, ILO-OHS, Z-10 o Control de Pérdidas, son esquemas para optar a 
implantar y certificar en materia de seguridad y salud ocupacional bajo OSHMS. Otros 
esquemas desarrollados Nacionalmente asisten igualmente en la reducción de riesgo mediante 
seguridad y salud ocupacional.  
                                                          
8 Curso “Desarrollo de un Sistema de Gestión de la Calidad según ISO 9000.SGS Supervise (Suiza) SA 
Sucursal en CUBA.” 
9 NTC-OHSAS 18001:2007 numeral 3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
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II. CAPITULO II DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
1 DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑÍA CON BASE EN 
LA MEDICIÓN DE SU DESEMPEÑO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, 
OPERATIVOS, Y LOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 
 
1.1 Entorno institucional de S&S SUPPLIER AND SERVICES LTDA.  
Los diferentes sectores de la industria demandan una serie de trabajos de mantenimiento 
predictivo, debido al uso y desgaste de equipos que utilizan para el desarrollo de su objeto 
social, por lo que se crea en el mercado una necesidad de atender los requerimientos de 
mantenimiento con técnicas de ensayos no destructivos.  
Actualmente en el mercado se encuentran diferentes organizaciones que ofrecen una amplia 
variedad de servicios bajo parámetros y especificaciones establecidas en la diferente 
normatividad que regula la materia, lo que limita el desarrollo de esta labor a un pequeño grupo 
capacitado y certificado para prestar idóneamente los servicios requeridos, situación que puede 
ser vista como una oportunidad, dada la amplia demanda de industrias con necesidades, frente a 
la poca oferta de empresas especializadas. 
1.2 Productos y Clientes 
En desarrollo de sus actividades, S&S SUPPLIER AND SERVICES LTDA. ha desarrollado 
distintos trabajos de inspección y servicios de mantenimiento predictivo especialmente en 
grandes industrias del sector productivo, dentro de los cuales se destacan  empresas como, 
Brinsa S.A., Postobón S.A., Sodexo, Argos S.A., Tecnicontrol, Hollywood Resources, 
Petroecuador y Reyclo, entre otras, generando alianzas estratégicas con los mismos y abriéndose 
campo en el mercado de la servicios especializados de ingeniería a través de la planeación, 
gestión y control de los servicios ofrecidos para lo cual dispone de un sofisticado equipo técnico 
y humano, capacitado para desarrollar las actividades y tareas tendientes a satisfacer las 
necesidades del cliente y optimizar las diferentes variables involucradas en la prestación del 
servicio. 
1.3 Enfoque Estratégico 
La empresa S&S SUPPLIER AND SERVICES LTDA., adoptó el siguiente componente 
estratégico, como base de la gestión de la empresa. 
1.3.1 Misión:   
“Suministrar productos y servicios profesionales en el área de Ingeniería basados en un enfoque 
de gestión que busca satisfacer las necesidades de nuestros clientes con calidad, precio, 
tecnología y recurso humano idóneo y comprometido con la calidad de su labor.” 
1.3.2 Visión:   
De acuerdo con la misión de la empresa, S&S SUPPLIER AND SERVICES LTDA. Se 
proyecta en el futuro, de la siguiente manera: 
 
“Llegar a ser una empresa líder en Colombia y Centro América en el suministro de servicios de 
inspección específicos, posicionándonos en el mercado de medianas y grandes empresas.” 
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1.3.3 Valores Corporativos 
a. Honestidad: El más preciado valor que tiene nuestra organización es la honestidad, la cual 
se constituye como el pilar de credibilidad y respeto hacia el cliente, garantizando 
transparencia en nuestro actuar. 
b. Participación: La empresa genera actividades y escenarios que permiten incluir la opinión 
de nuestros clientes internos y externos en los procesos de la empresa. 
c. Responsabilidad: Actuar coherentemente con los deberes que adquiridos como empleadores 
y prestadores de un servicio. 
d. Respeto: Se trabaja constantemente por en armonizar las relaciones interpersonales internas 
y externas. 
e. Puntualidad y Cumplimiento: Hacer las cosas dentro de los tiempos y condiciones 
ofrecidos. 
1.3.4 Objetivos Corporativos 
S&S SUPPLIER AND SERVICES LTDA., estableció los objetivos corporativos. 
 
a. Contribuir a la labor y gestión eficiente de la industria colombiana a través de servicios de 
mantenimiento confiables. 
b. Prestar un servicio con altos estándares de calidad. 
c. Buscar mecanismos que permitan hacer una gestión sostenible y rentable. 
d. Optimizar la gestión empresarial de S&S SUPPLIER AND SERVICES LTDA. 
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Fuente: Documentos del SIG de S&S  
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Al iniciar este proyecto se realizó una recopilación de información por medio de distintas 
fuentes y desarrollo de diversas actividades como: experiencia obtenida en el desarrollo de la 
gestión de la empresa, observación en campo, revisión de documentos existentes y entrevistas al 
personal; estos datos fueron comparados a la luz de las normas ISO 9001:2008 y OHSAS 
18001:2007, y con base en ello se estableció el siguiente diagnóstico: 
 
Ilustración 5 Matriz DOFA Diagnóstico (Fuente: Ejercicio de observación y levantamiento de información en S&S, 
por parte de Leonardo Peña y Claudia Ospina) 
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Diagnóstico General de los Requisitos ISO 9001:2008 – OHSAS 18001:2007 PARA LA 
COMPAÑÍA S&S SUPPLIER AND SERVICES LTDA. 
ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 
NUM TEMÁTICA 
DIAGNÓSTICO 
NUM TEMÁTICA 
DIAGNÓSTICO 
Cumple 
No 
Cumple 
Cumple 
No 
Cumple 
0 Introducción   X - Introducción   X 
0.1 Generalidades   X       X 
0.2 Enfoque basado en procesos   X       X 
0.3 
Relación con la norma ISO 
9004 
  X       X 
0.4 
Compatibilidad con otros 
Sistemas de Gestión 
  X       X 
1 1 objeto de Aplicación   X 1 
Objeto y campo de 
aplicación 
  X 
1.1 1.1 Generalidades   X       X 
1.2 1.2 Aplicación   X       X 
2 Referencias Normativas   X 2 Referencias Normativas   X 
3 Términos y definiciones   X 3 Términos y definiciones   X 
4 
Sistema de Gestión de Calidad 
(Solo Título) 
  X 4 
Requisitos del Sistema de 
Gestión de SYSO (Solo 
Título) 
  X 
4.1 Requisitos Generales   X 4.1 Requisitos Generales   X 
5.5 
Responsabilidad, autoridad y 
comunicación 
  X       X 
5.5.1 Responsabilidad y autoridad   X       X 
5.1 Compromiso de la dirección   X 4.2 Política de SYSO   X 
5.3 Política de Calidad   X       X 
8.5.1 Mejora Continua   X       X 
5.4 Planificación (Solo Título)   X 4.3 
Planificación (Solo 
Título) 
  X 
5.2 Enfoque al cliente   X 4.3.1 
Identificación de 
peligros, valoración de 
riesgos y determinación 
de los controles 
  X 
7.2.1 
Determinación de los requisitos 
relacionados con el producto 
  X       X 
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7.2.2 
Revisión de los requisitos 
relacionados con el producto 
  X       X 
5.2 Enfoque al cliente   X 4.3.2 Requisitos legales y otros   X 
7.2.1 
Determinación de los requisitos 
relacionados con el producto 
  X       X 
5.4.1 Objetivos de calidad    X 4.3.3 Objetivos y programa (s)   X 
5.4.2 
Planificación del Sistema de 
Gestión de Calidad 
  X       X 
8.5.1 Mejora Continua   X       X 
7 
Realización del producto (Solo 
Título) 
  X 4.4 
Implementación y 
operación (Solo Título) 
  X 
5.1 Compromiso de la dirección   X 4.4.1 
Recursos, funciones, 
responsabilidad, 
rendición de cuentas y 
autoridad 
  X 
5.5.1 Responsabilidad y autoridad   X       X 
5.5.1 Representante de la dirección   X       X 
6.1 Provisión de recursos   X       X 
6.3 Infraestructura   X       X 
6.2.1 
Generalidades (Recursos 
Humanos) 
  X 4.4.2 
Competencia, formación 
y toma de conciencia 
  X 
6.2.2 
Competencia, toma de 
conciencia y formación 
  X       X 
5.5.3 Comunicación interna   X 4.4.3 
Comunicación, 
participación y consulta 
  X 
7.2.3 Comunicación con el cliente   X       X 
4.2.1 
(Requisitos de la 
documentación) Generalidades 
  X 4.4.4 Documentación   X 
4.2.3 Control de los documentos   X 4.4.5 
Control de los 
documentos 
  X 
7.1 
Planificación de la realización 
del producto 
  X 4.4.6 Control Operacional   X 
7.2 
Procesos relacionados con el 
cliente 
  X       X 
7.2.1 
Determinación de los requisitos 
relacionados con el producto 
  X       X 
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7.2.2 
Revisión de los requisitos 
relacionados con el producto 
  X       X 
7.3.1 
Planificación del diseño y 
desarrollo 
  X       X 
7.3.2 
Elementos de entrada para el 
diseño y el desarrollo 
  X       X 
7.3.3 
Resultados del diseño y 
desarrollo 
  X       X 
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo   X       X 
7.3.5 
Verificación del diseño y 
desarrollo 
  X       X 
7.3.6 
Validación del diseño y 
desarrollo 
  X       X 
7.3.7 
Control de los cambios del 
diseño y desarrollo 
  X       X 
7.4.1 Proceso de compras   X       X 
7.4.2 Información de compras   X       X 
7.4.3 
Verificación de los productos 
comprados 
  X       X 
7.5 
Producción y prestación del 
servicio 
  X       X 
7.5.1 
Control de la producción y de la 
prestación del servicio 
  X       X 
7.5.2 
Validación de los procesos de la 
producción y de la prestación 
del servicio 
  X       X 
7.5.5 Preservación del producto   X       X 
8.3 
Control del producto no 
conforme 
  X 4.4.7 
Preparación y respuesta 
ante emergencias 
  X 
8 
Medición, análisis y mejora 
(Solo Título) 
  X 4.5 
Verificación (Solo 
Título) 
  X 
7.6 
Control de los dispositivos de 
seguimiento y medición 
(Medición, análisis y mejora) 
  X 4.5.1 
Medición y seguimiento 
del desempeño 
  X 
8.1 Generalidades   X       X 
8.2.3 
Seguimiento y medición de los 
procesos 
  X       X 
8.2.4 
Seguimiento y medición del 
producto 
  X       X 
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8.4 Análisis de datos   X       X 
8.2.3 
Seguimiento y medición de los 
procesos 
  X 4.5.2 
Evaluación del 
cumplimiento legal y 
otros 
  X 
8.2.4 
Seguimiento y medición del 
producto 
  X       X 
- -   X 4.5.3 
Investigación de 
incidentes, no 
conformidades, acciones 
correctivas y preventivas 
  X 
- -   X 
4.5.3.
1 
Investigación de 
incidentes 
  X 
8.3 
Control de producto no 
conforme 
  X 
4.5.3.
2 
No conformidad, acción 
correctiva y acción 
preventiva 
  X 
8.4 Análisis de datos   X       X 
8.5.2 Acción correctiva   X       X 
8.5.3 Acción Preventiva   X       X 
4.2.4 Control de los registros   X 4.5.4 Control de los registros   X 
8.2.2 Auditorías Internas   X 4.5.5 Auditoría interna   X 
5.1 Compromiso de la dirección   X 4.6 Revisión por la dirección   X 
5.6 
Revisión por la dirección (Solo 
Título) 
  X       X 
5.6.1 Generalidades   X       X 
5.6.2 Información para la revisión   X       X 
5.6.3 Resultados de la revisión   X       X 
8.5.1 Mejora Continua   X       X 
Ilustración 6 Diagnóstico Empresarial frente a normas ISO 9001:2008 – OHSAS 18001:2007 
 
Una vez revisada la situación actual de la empresa frente a los requisitos establecidos por las 
normas en cuestión, se evidenció que a pesar de que la misma tiene definido un lineamiento 
estratégico, con misión, visión, valores y objetivos corporativos, los cuales definen el norte de la 
compañía, la misma NO CUMPLE con la totalidad de los numerales establecidos en las normas 
ISO 9001:2008 – OHSAS 18001:2007, por lo cual se requiere diseñar una serie de políticas, 
procedimientos, caracterizaciones, manuales y demás lineamientos que apunten al cumplimiento 
de los diferentes numerales. 
2. CARACTERIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS, Y LOS 
DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA COMPAÑÍA S&S SUPPLIER 
AND SERVICES LTDA., FRENTE A LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 
9001:2008 Y NTC – OHSAS 18001:2007.  
De acuerdo con las necesidades de  la empresa y partiendo de la definición de las actividades 
propias que maneja la compañía, se elaboró el mapa de procesos que involucra las actividades 
principales de la misma y que se definió de la siguiente manera: 
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Ilustración 7 Mapa de Procesos  
 
Para determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar la operación y el control de 
cada proceso, se ha elaborado un documento de caracterización de cada uno de los mismos, en 
los cuales, de acuerdo con lo planteado por el ICONTEC, se hace una descripción de los 
elementos intervinientes en el mismo, dentro de los cuales se contempla: 
 
• Objetivo 
• Alcance 
• Requisitos 
• Documentación 
• Responsables  
• Ciclo PHVA (entradas y salidas) 
• Recursos Físicos, Humanos y Tecnológicos  
necesarios 
• Indicadores
Las caracterizaciones que se definieron para los diferentes procesos, fueron las siguientes y se 
ilustran en la sección de anexos del presente documento: 
2.1 Proceso Comercial 
• Caracterización Proceso Comercial (Ver Anexo 1) 
2.2 Procesos de Apoyo 
• Selección y Vinculación de Personal (Ver Anexo 2) 
• Administración de Nómina y Prestaciones Sociales (Ver Anexo 3) 
2.3 Procesos Misionales 
• Ultrasonido Medición por Espesores (Ver Anexo 4) 
• Ultrasonido por Defectología (Ver Anexo 5) 
• Termografía (Ver Anexo 6) 
• Vibraciones (Ver Anexo 7) 
• Balanceo (Ver Anexo 8) 
• Alineamiento Laser (Ver Anexo 9) 
2.4 Proceso Estratégico 
• Caracterización de Proceso Estratégico (Ver Anexo 10) 
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3. SOCIALIZAR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL CON EL PERSONAL DE 
LA EMPRESA, CON EL FIN DE IDENTIFICAR LOS PROCESOS MÁS CRÍTICOS 
DE LA ORGANIZACIÓN. 
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos específicos del presente documento, establece 
comunicar y socializar todos aquellos elementos que se diseñaron en cumplimiento del Sistema 
de Gestión Integral y que la misma norma de calidad ISO 9001:2008 exige establecer 
mecanismos de socialización e información interna y externa, se diseñó el procedimiento de 
comunicación del sistema de gestión integral, que define los parámetros para la divulgación de 
la información el cual quedó definido con el código PEPR00900_2012 y se puede consultar en 
el Anexo 13 del presente documento. 
 
 
Ilustración 8: Sitio Web Intranet para socializar comunicación interna (Fuente: www.supplierandservices.com) 
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Adicionalmente, al interior de la organización se realizaron charlas para socializar los 
aspectos más importantes de la implementación del SIG, como constancia de ello, de dejó 
registro fotográfico en la empresa y el registro de asistentes a la charla: 
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Se anexa copia del registro firmado por los trabajadores que recibieron inducción en 
generalidades del SIG (Ver Anexo 16)
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EJECUTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS QUE SE SUSCITEN EN LOS 
ACÁPITES ANTERIORMENTE MENCIONADOS, CON EL FIN DE OBSERVAR 
CAMBIOS ENMARCADOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.  
 
Con el objeto de diseñar y estructurar el Sistema de Gestión Integral para la empresa S&S 
Supplier and Services Ltda., el grupo de trabajo definió y siguió la siguiente secuencia, y como 
registro del cumplimiento del objetivo a que se refiere el presente acápité se adjunta el anexo 
14, en el cual se relacionan los requisitos de la norma y los documentos o actividades 
implementadas para dar cumplimiento a cada uno: 
  
 
Ilustración 9 Pasos desarrollados para desarrollo del SGI (Diseño: Claudia Ospina – Estudiante Ing. Industrial) 
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4. AUDITAR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL OBSERVANDO SUS 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS.   
 
Con el fin de realizar una revisión a todos  los procedimientos diseñados y establecidos para 
implementar al interior de la entidad y en cumplimiento a los numerales de las normas que 
exigen realizar auditorias internas, se diseñó un procedimiento de auditorias internas  bajó el 
código PCN PR 00100_2012. Ver Anexo 15 
Independientemente de las auditorias internas, la empresa determinó contratar una empresa 
externa que realicé el proceso de auditoria previo a la certificación y como preparación para 
recibir dicha visita, se realizó una auditoria interna para evaluar el estado de cumplimiento de 
los requisitos de las normas ISO 9001:2008 Y OHSAS 18001:2007. El registro de 
cumplimiento se adiciona en medio magnético en CD adjunto al presente documento bajo el 
nombre de: “PREAUDITORÍA EN OHSAS 18001:2007” y “PRE AUDITORIA EN ISO 9001-
2008 Y OHSAS 18001-2007” 
5. DESARROLLAR UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LAS 
NORMAS ISO 9001:2008  Y EN LA NTC – OHSAS 18001:2007 CON EL FIN DE 
DAR UN ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA, Y DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL PARA SUPPLIER AND SERVICES LTDA. 
 
Como documento general que consolida el desarrollo del presente proyecto, a continuación se 
presenta el Manual del Sistema de Gestión Integral el cual consolida los aspectos más relevantes 
de la implementación de la se describe a continuación.  
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10Misión social de la compañía S&S SUPPLIER AND SERVICES LTDA. Descripción de servicios.
                                                          
10 Documento tomado de la página de internet de la compañía S&S SUPPLIER AND SERVICES LTDA 
www.supplierandservices.com 
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III. CAPITULO III ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Con base en las actividades desarrolladas al interior de la empresa S&S SUPPLIER AND 
SERVICES LTDA. Y teniendo en cuenta que al inicio del desarrollo de las mismas, el 
panorama de la organización podía describirse como “Muy Escaso” a la luz de los requisitos de 
las normas ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007, es posible afirmar que se realizó el diseño 
completo del Sistema de Gestión Integral para dicha compañía, de acuerdo con el orden y 
metodología descritos en el numeral 2.1.4 del presente documento, partiendo del componente 
estratégico definido por la empresa, pasando por la estructuración de un sistema de documentos 
que soporten y validen, no solo dicho componente, sino que sea concordante con los requisitos 
de las normas trabajadas, y como resultado de ello se puede afirmar que El Sistema De Gestión 
Integrada, se convierte en una herramienta que dinamiza las relaciones entre las partes que 
interactúan directa e indirectamente con la organización y sus actividades, lo cual se consolida 
en la entrega de servicios más eficientes y de mejor calidad, con estándares que garanticen la 
seguridad y salud para los trabajadores. 
 
Se espera que el desarrollo del presente proyecto consolide resultados de alto impacto que le 
apunten a la consecución de nuevos clientes, aumento en la participación del mercado, 
ampliación de las líneas de negocio, incremento de los ingresos y generación de ambientes de 
trabajo más seguros para quienes laboran al servicio de la empresa. (Ver anexo 13) 
2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
• Se realizó diagnóstico de la situación en que se encontraba la compañía al momento de 
iniciar el proyecto, frente a los lineamientos exigidos en las normas ISO 9001:2008 y NTC – 
OHSAS 18001:2007, mediante un proceso de observación simple, tomando como base  la 
medición del desempeño a ese momento en los procesos administrativos, operativos, y los de 
seguridad y salud ocupacional. 
Se concluye que, si una compañía no documenta sus procesos no puede tener el control ni la 
trazabilidad de los mismos sobre cada actividad desarrollada en ella, quitándole así a la 
organización la oportunidad de adoptar una filosofía de mejoramiento continuo que le 
permita medir la gestión y demostrar el cumplimiento de los objetivos y la misión  que se ha 
tratado la misma. Es así que cuando la organización decide hacer un diagnóstico sobre algo 
no estructurado, se observan problemas superfluos, pero los problemas importantes están 
ocultos y estos no permiten avanzar a la organización de acuerdo a sus metas propuestas. 
 
Por lo anterior, la falta de estructuración de los procesos y de organización de las actividades 
e información se materializan en la pérdida de oportunidades de negocio y  disminución del 
nivel de competitividad, frente a otras empresas que presten los mismos servicios, caso que 
se presentó en S&S y que solo entre el año 2007 y 2011, se vio reflejado en la perdida de 
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alrededor de 10 oportunidades de negocios como se ve en la ilustración 1 del presente 
documento. 
• De acuerdo con el diagnóstico y basados en el mapa de procesos diseñado, se caracterizaron 
los procesos administrativos, operativos, y los de seguridad y salud ocupacional de la 
compañía SUPPLIER AND SERVICES LTDA., frente a los requisitos de las normas ISO 
9001:2008 y NTC – OHSAS 18001:2007. Este diseño busco sintetizar de una manera simple 
pero completa, todos los elementos que hacen parte de cada caracterización, de manera que 
se contemplaran: los recursos físicos y humanos, la legislación aplicable, los numerales de 
las normas técnicas que incidieran sobre el mismo, y finalmente describir las actividades en 
el marco del ciclo PHVA, incluyendo las entradas y salidas en cada uno se esos procesos, 
conservando la trazabilidad de todas las actividades con sus actores. De igual forma se 
establecieron indicadores, que permitan medir la gestión y el impacto de la misma, frente a 
los objetivos organizacionales. 
 
• Los logros, avances y cambios, en el Sistema de Gestión Integral desarrollados a lo largo del 
proceso fueron socializados e implementados  con el personal de la empresa, identificando 
los procesos más críticos de la organización e iniciando un proceso de mejoramiento sobre 
las situaciones que los mismos trabajadores habían reconocido como críticas, en la etapa de 
diagnóstico. De manera que los trabajadores de la empresa fueron actores activos durante 
todo el desarrollo del presente proceso, aportando desde su conocimiento y participando en 
las diferentes actividades de socialización que se realizaron durante el desarrollo del SIG y la 
consolidación de los procesos de socialización se evidencia más fuertemente con la 
implementación de la intranet en la empresa y el diseño de un procedimiento de 
comunicación interna que se convertiría en la base de la difusión de la comunicación al 
interior de la compañía. 
 
• Fue necesario ejecutar diferentes actividades tanto en trabajo de campo, como de escritorio, 
interactuando con el personal de la empresa, desde el nivel directivo hasta el nivel operativo, 
con el fin de tener una visión global de la empresa, sus actividades, y cultura organizacional, 
en busca de ajustar el Sistema de Gestión Integral, de la manera más idónea a las necesidades 
de la compañía. Las actividades desarrolladas se fueron ejecutando con base en los 
numerales de las normas ISO 9001:2008 Y OHSAS 18001:2007, de manera que se fuera 
dando cumplimiento a lo establecido en las mismas, para lo cual se realizó diseño de 
documentos, manuales, formatos, procedimientos y registros necesarios hasta completar el 
total de requerimientos, recurriendo en varios casos a fuentes externas capacitadas en brindar 
lineamientos sobre la metodología adecuada de diseño y estructuración que se requerían para 
la consolidación final de un Sistema Integrado De Gestión. 
 
   
• Los avances logrados a lo largo del desarrollo del proyecto, fueron constantemente auditados 
y revisados por parte de la gerencia general a la luz de las normas de referencia, a fin de 
mantenerlos ajustados y actualizados a las necesidades propias de la observando sus ventajas 
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y desventajas y generando las correcciones del caso respectivamente. Sin embargo, fue 
necesario realizar un ejercicio de auditoria interna, para contrastar la posición de los 
trabajadores frente al sistema y la capacidad de respuesta y asimilación de los conceptos 
implementados durante el desarrollo de todo el presente proceso. 
 
Producto del desarrollo de las actividades arriba mencionadas se logró diseñar y  estructurar un 
sistema de gestión integral basado en las normas ISO 9001:2008 y NTC OHSAS 18001:2007   
para la compañía S&S Supplier And Services Ltda. 
 
La recomendación para S&S Supplier And Services Ltda., en especial  para el gerente de la 
compañía es mantener un continuo interés en el mantenimiento de las actividades del Sistema de 
Gestión Integral, avivando permanentemente la responsabilidad y compromiso de cada uno de 
los miembros de la organización en relación con su papel y deberes frente al Sistema de Gestión 
Integral. 
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ANEXOS 
 
PROCESO COMERCIAL 
Anexo 1 Caracterización Proceso Comercial 
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PROCESOS DE APOYO 
Anexo 2 Selección y Vinculación de Personal 
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Anexo 3 Administración de Nómina y Prestaciones Sociales 
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PROCESOS MISIONALES 
Anexo 4 Ultrasonido Medición por Espesores 
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Anexo 5 Ultrasonido por Defectología 
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Anexo 6 Termografía  
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Anexo 7 Vibraciones 
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Anexo 8 Balanceo 
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Anexo 9 Alineamiento  Laser 
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PROCESO ESTRATÉGICO 
 
Anexo 10 -Caracterización de Proceso Estratégico 
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ANEXO 11 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 
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ANEXO 12 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
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Anexo 13 Procedimiento de Comunicación 
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Anexo 14 Resumen Cumplimiento de Requisitos 
 
 
ISO 9001: 2008 OHSAS 18001:2007 
Numeral de la 
norma: 
4.1 a y b 4.1 
Requisitos Determinar los procesos, 
aplicación, secuencia e interacción 
Establecer, documentar, implementar, 
mantener, y mejorar un sistema de 
gestión de SYSO. 
Definir y documentar el alcance del 
sistema SYSO 
Registros/ 
Cumplimiento: 
Mapa de procesos numeral 4.1 del 
presente manual 
Mapa de procesos numeral 4.1 del 
presente manual. 
Objetivo y alcance del presente manual, 
definidos en el numeral 2.1. del presente 
manual. 
Numeral de la 
norma: 
4.1 c, d, e y f 4.1 
Requisitos Determinar criterios y métodos 
para asegurar la operación y 
control eficaces. 
Asegurarse de la disponibilidad de 
recursos e información necesarios. 
Realizar seguimiento medición y 
análisis de los procesos 
Implementar acciones para 
alcanzar resultados y la mejora 
continua 
Establecer, documentar, implementar, 
mantener, y mejorar un sistema de 
gestión de SYSO. 
Definir y documentar el alcance del 
sistema SYSO 
Registros/ 
Cumplimiento: 
Caracterizaciones de procesos que 
incluyen  indicadores de gestión 
 
Procedimiento de acciones 
correctivas y preventivas  
Mapa de procesos numeral 4.1 del 
presente manual 
Objetivo y alcance del presente manual, 
definidos en el numeral 2.1. del presente 
manual. 
Numeral de la 
norma: 
4.2 a,b,c y d 4.2 a,b,c,d,e,f,g y h 
Requisitos Políticas y Objetivos de Calidad 
Manual de Calidad 
Procedimientos y Registros  
Documentos para la eficaz 
planificación, operación y control 
de los procesos 
Definir y Autorizar la política de SYSO. 
Definir y documentar el alcance del 
sistema SYSO 
Registros/ 
Cumplimiento: 
Manual de Sistema Integrado, con 
base en las normas: ISO 9001:2008 
y la OHSAS 18001:2007, numeral: 
5.3 
Procedimiento de Control de 
Documentos y Registros  
Listado Maestro de Documentos  
Manual de Sistema Integrado, con base 
en las normas: ISO 9001:2008 y la 
OHSAS 18001:2007, numeral: 5.3 y 2.1.  
Numeral de la 
norma: 
5.1 a,b,c,d y e 4.2 Politíca de SySO 
4.4.1 Recursos, Funciones, 
Responsabilidad, y Autoridad. 
4.6 Revisión por la Dirección 
Requisitos Comunicar el Compromiso de la La alta dirección debe establecer una 
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Dirección con Importancia de 
Satisfacer las necesidades del 
Cliente, Establecer Políticas de 
Calidad, Objetivos de Calidad, 
llevando a cabo revisiones por la 
dirección y asegurando la 
disponibilidad de recursos 
politica de SySO y revisarla  
periodicamente. 
La alta dirección debe asumir la máxima 
responsabilidad  por la SySO y el 
Sistema de Gestíón de SySO 
Registros/ 
Cumplimiento: 
Manual de Sistema Integrado, con 
base en las normas: ISO 9001:2008 
y la OHSAS 18001:2007, numeral: 
2.1.1 – 5.1 - 5.3 
Publicación en la intranet y en un 
lugar visible de la oficina de la 
Política de  Calidad y El 
Compromiso de la Gerencia 
General con el Sistema de Gestión 
Integral. 
• Procedimiento de Acciones Correctivas 
Preventivas y de Mejora 
• Procedimiento de Auditorías Internas 
• Indicadores de Gestión 
• Procedimiento de Investigación de 
accidentes e incidentes 
• Manual de funciones 
 
Numeral de la 
norma: 
5.2 4.3.1 Identificación de Peligros, 
valoración de riesgos y determinación 
de controles 
4.3.2 Requisitos Legales y Otros. 
Requisitos La alta dirección debe asegurarse 
de que los requisitos del clientese 
determinen y se cumplan, con el fin 
de garantizar la satisfacción del 
cliente. 
La organización debe establecer, 
implementar y mantener un 
procedimiento para la continua 
identificación de peligros, valoración de 
riesgos y determinación de los controles 
necesarios. 
La organización debe establecer, 
implementar y mantener procedimiento 
para la identificación de y acceso a 
requisitos legales. 
Registros/ 
Cumplimiento: 
Manual de Sistema Integrado, con 
base en las normas: ISO 9001:2008 
y la OHSAS 18001:2007, numeral: 
5.2 
Formato encuesta necesidades y 
satisfacción clientes. 
• Procedimiento para identificar los 
peligros, valorar riesgos y determinar 
controles 
• Panorama de Riesgos 
• Manual de Sistema Integrado, con base 
en las normas: ISO 9001:2008 y la 
OHSAS 18001:2007, numeral: 5.3 
• Matriz de Requisitos Legales 
Numeral de la 
norma: 
5.3 a,b,c,d y e Política de Calidad 4.2 Política de SySO 
4.6 Revisión por la Dirección 
Requisitos Establecer una Política de Calidad  • La alta dirección debe definir y 
autorizar una política de SYSO 
• Revisar el SySO periodicamente 
Registros/ 
Cumplimiento: 
• Manual de Sistema Integrado, 
con base en las normas: ISO 
9001:2008 y la OHSAS 
18001:2007, numeral: 5.3 
• Publicación en la intranet y en 
un lugar visible de la oficina de 
la Política de  Calidad 
Manual de Sistema Integrado, con base 
en las normas: ISO 9001:2008 y la 
OHSAS 18001:2007, numeral:  5.3 
• Procedimiento de Acciones Correctivas 
Preventivas y de Mejora 
• Procedimiento de Auditorías Internas 
• Indicadores de Gestión 
• Procedimiento de Investigación de 
accidentes e incidentes 
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Numeral de la 
norma: 
5.4.1 4.3.3 Objetivos y Programas 
Requisitos La Alta dirección debe asegurar 
que los objetivos de la calidad se 
establecen en las funciones y los 
niveles pertienentes dentro de la 
organización. Estos objetivos 
deben ser medibles y coherentes  
La organización debe establecer, 
implementar y mantener documentados 
los objetivos de SYSO en las funciones y 
los niveles pertienentes dentro de la 
organización. 
Registros/ 
Cumplimiento: 
• Manual de Sistema de Gestión 
Integral, con base en las normas: 
ISO 9001:2008 y la OHSAS 
18001:2007, numeral:  5.4.1 
• Indicadores de Gestión 
• Manual de Funciones 
• Manual de Sistema de Gestión Integral, 
con base en las normas: ISO 9001:2008 
y la OHSAS 18001:2007, numeral:  
5.4.1 
• Procedimiento de Acciones Correctivas 
Preventivas y de Mejora. 
• Indicadores de Gestión 
• Manual de Funciones  
Numeral de la 
norma: 
5.4.2 4.3.3 Objetivos y Programas 
Requisitos La Alta dirección debe asegurar 
que la planificación del Sistema de 
Gestión de Calidad se realiza con el 
fin de cumplir los requisitos 
generales de las normas aplicadas  
La organización debe establecer, 
implementar y mantener documentados 
los objetivos de SYSO en las funciones y 
los niveles pertienentes dentro de la 
organización. 
Registros/ 
Cumplimiento: 
• Manual de Sistema Integrado, 
con base en las normas: ISO 
9001:2008 y la OHSAS 
18001:2007, numeral:  5.4.2 
• Indicadores de Gestión 
• Procedimiento de Acciones 
Correctivas Preventivas y de 
Mejora. 
• Procedimiento de Auditorías 
Internas  
 
• Manual de Sistema Integrado, con base 
en las normas: ISO 9001:2008 y la 
OHSAS 18001:2007, numeral:  5.4.2 
• Procedimiento de Acciones Correctivas 
Preventivas y de Mejora. 
• Indicadores de Gestión 
• Manual de Funciones  
• Procedimiento de Auditorías Internas  
Numeral de la 
norma: 
5.5.1 4.1 Requisitos Generales 
4.4.1 Recursos, Funciones, 
Responsabilidad, y Autoridad. 
Requisitos La Alta Dirección debe asegurar 
que las responsabilidades y 
autoridades estén definidas y son 
comunicadas dentro de la 
organización. 
• La organización debe establecer, 
documentar, implementar, mantener y 
mejorar un sistema de gestión de 
SYSO de acuerdo con los requisitos de 
la norma OHSAS 
• La alta dirección debe asumir la 
máxima responsabilidad  por la SySO y 
el Sistema de Gestíón de SySO 
Registros/ 
Cumplimiento: 
• Manual de Funciones  
• Organigrama 
 
• Manual de Sistema Integrado, con base 
en las normas: ISO 9001:2008 y la 
OHSAS 18001:2007 
• Manual de Funciones 
Numeral de la 
norma: 
5.5.2 4.4.1 Recursos, Funciones, 
Responsabilidad, y Autoridad. 
Requisitos La Alta Dirección debe designar un 
miembro de la Dirección que tenga 
autorización y responsabilidad 
La alta dirección debe asumir la máxima 
responsabilidad  por la SySO y el 
Sistema de Gestíón de SySO 
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sobre los temas del Sistema 
Integrado de Gestión 
Registros/ 
Cumplimiento: 
• Manual de Sistema Integrado, 
con base en las normas: ISO 
9001:2008 y la OHSAS 
18001:2007 numeral 5.5.2 
• Manual de Funciones  
• Organigrama 
• Manual de Sistema Integrado, con base 
en las normas: ISO 9001:2008 y la 
OHSAS 18001:2007 numeral 5.5.2 
• Manual de Funciones 
Numeral de la 
norma: 
5.5.3 4.4.3 Comunicación, participación y 
consulta 
Requisitos La Alta Dirección debe asegurarse 
que se establezcan los procesos de 
comunicación apropiados y que la 
misma se efectua considerando la 
eficacia del Sistema de Gestión de 
la Calidad 
En relación con los peligros de SYSO, la 
organización debe establecer, 
implementar y mantener procedimiento 
para la comunicación y la participación 
de los trabajadores. 
Registros/ 
Cumplimiento: 
La Matriz de Comunicación La Matriz de Comunicación 
Numeral de la 
norma: 
5.6.1 
5.6.2 
4.6 Revisión por la Dirección 
Requisitos La Alta Dirección debe revisar el 
S.I.G. a intervalos planificados, 
para segurarse de su eficiencia, 
adecuación y eficacia 
• La alta dirección debe definir y 
autorizar una política de SYSO  
• Revisar el SySO periodicamente 
Registros/ 
Cumplimiento: 
• Manual de Sistema Integrado, 
con base en las normas: ISO 
9001:2008 y la OHSAS 
18001:2007, numeral:  5.3 
• Procedimiento de Acciones 
Correctivas Preventivas y de 
Mejora. 
• Procedimiento de Auditorías 
Internas 
• Indicadores de Gestión 
 
• Manual de Sistema Integrado, con base 
en las normas: ISO 9001:2008 y la 
OHSAS 18001:2007, numeral:  5.3 
• Procedimiento de Acciones Correctivas 
Preventivas y de Mejora. 
• Procedimiento de Auditorías Internas 
• Indicadores de Gestión 
• Procedimiento de Investigación de 
accidentes e incidentes 
 
Numeral de la 
norma: 
6.1 4.4.1 Recursos, Funciones, 
Responsabilidad, y Autoridad. 
Requisitos La Organización debe determinar y 
proporcionar los recursos 
necesarios para implementar y 
mantener el sistema de gestión de 
la calidad y mejorar continuamente 
su eficacia y aumentar la 
satisfacción del cliente mediante el 
cumplimiento de los requisitos 
La alta dirección debe asumir la máxima 
responsabilidad  por la SySO y el 
Sistema de Gestíón de SySO 
Registros/ 
Cumplimiento: 
• Caracterizaciones de procesos 
• Procedimiento de Compras y 
Adquisiciones 
• Inventario de Equipos 
• Formato necesidad de compras 
• Proyección de gastos anual 
• Manual de Sistema Integrado, con base 
en las normas: ISO 9001:2008 y la 
OHSAS 18001:2007 numeral 5.5.2 
• Procedimiento para Suministro y 
Reposición de EPP 
• Proyección de gastos anual 
Numeral de la 6.2.1 4.4.2 Competencia, formación y toma 
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norma: 6.2.2 de conciencia. 
Requisitos El personal debe ser competente 
con base en educación, formación, 
habilidades, y experiencia 
apropiada.  
El personal que tiene tareas que pueden 
tener impacto sobre la SySO, debe ser 
competente con base en educación, 
formación, habilidades, y experiencia 
apropiada 
Registros/ 
Cumplimiento: 
• Manual de Funciones 
• Programa de Gestión Humana 
(Plan de Capacitación y Plan de 
Bienestar) 
• Registros en el Formato 
asistencia a capacitaciones 
• Procedimiento Toma de 
Conciencia  
• Procedimiento Gestión del 
Cambio 
• Manual de Funciones 
• Programa de Gestión Humana (Plan de 
Capacitación y Plan de Bienestar) 
• Matriz de Riesgos y Peligros  
• Procedimiento Toma de Conciencia  
• Procedimiento Gestión del Cambio 
 
Numeral de la 
norma: 
6.3 4.4.1 Recursos, Funciones, 
Responsabilidad, y Autoridad. 
Requisitos La Organización debe proporcionar 
la infraestructura necesaria para 
lograr la conformidad de los 
requisitos del producto 
La alta dirección debe asumir la máxima 
responsabilidad  por la SySO y el 
Sistema de Gestíón de SySO 
Registros/ 
Cumplimiento: 
• Caracterizaciones de procesos 
• Procedimiento de Inspecciones 
Planeadas 
• Inventario de Equipos 
• Formato necesidad de compras 
• Inventario de Equipos 
 
• Procedimiento de Inspecciones 
Planeadas 
• Inventario de Equipos 
 
Numeral de la 
norma: 
6.4 4.3.1 Identificación de Peligros, 
valoración de riesgos y determinación 
de controles 
4.3.2 Requisitos Legales y Otros. 
Requisitos Debe determinar y gestionar el 
ambiente de trabajo necesario para 
lograr la conformidad de los 
requisitos del producto 
La organización debe establecer, 
implementar y mantener un 
procedimiento para la continua 
identificación de peligros, valoración de 
riesgos y determinación de los controles 
necesarios. 
La organización debe establecer, 
implementar y mantener procedimiento 
para la identificación de y acceso a 
requisitos legales. 
Registros/ 
Cumplimiento: 
• Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 
• Medición de Clima 
Organizacional 
• Medición de Riesgo Psicosocial 
• Sistemas de Vigilancia 
• Programa de Gestión Humana 
(Plan de Capacitación y Plan de 
Bienestar) 
• Procedimiento para identificar los 
peligros, valorar riesgos y determinar 
controles 
• Panorama de Riesgos 
• Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
 
Numeral de la 7 4.4 Implementación y Operación  
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norma: 7.1 4.4.6  Control Operacional 
Requisitos Debe planificar y desarrollar los 
procesos necesarios para la 
realización del producto, para lo 
cual debe determinar: objetivos de 
calidad, requisitos para el producto, 
necesidad de establecer procesos, 
documentos, recursos; actividades 
de segumiento 
La organización debe determinar 
aquellas operaciones y actividades 
asociadas  con los peligros identificados 
en donde la implementación de los 
controles es necesaria para gestionar los 
riesgos de SySO. Debe incluir la gestión 
del Cambio. 
 
 
Registros/ 
Cumplimiento: 
• Manual de Sistema Integrado, 
con base en las normas: ISO 
9001:2008 y la OHSAS 
18001:2007 numeral 5.4.1 
• Caracterizaciones de Proceso 
• Listado Maestro de Documentos 
• Procedimiento de Auditorías 
Internas  
• Procedimiento de Acciones 
Correctivas, Preventivas y de 
Mejora 
• Formato encuesta necesidades y 
satisfacción clientes.  
• Procedimiento para identificar los 
peligros, valorar riesgos y determinar 
controles 
• Caracterización de Procesos 
• Panorama de Riesgos 
• Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
• Procedimiento de Acciones 
Correctivas, Preventivas y de Mejora 
• Procedimiento Gestión del Cambio 
Numeral de la 
norma: 
7.2 
7.2.1 
4.4 Implementación y Operación 
4.4.6  Control Operacional 
Requisitos Debe determinar los requisitos 
especificados por el cliente, 
incluyendo entrega y posteriores, 
requisitos no establecidos por el 
cliente pero necesarios, requisitos 
legales y reglamentarios y  
cualquier requisto adicional que la 
organización considere necesario. 
La organización debe determinar 
aquellas operaciones y actividades 
asociadas  con los peligros identificados 
en donde la implementación de los 
controles es necesaria para gestionar los 
riesgos de SySO. Debe incluir la gestión 
del Cambio. 
 
 
Registros/ 
Cumplimiento: 
• Caracterizaciones de Proceso 
• Matriz de Requisitos Legales  
• Formato encuesta necesidades y 
satisfacción clientes 
 
• Procedimiento para identificar los 
peligros, valorar riesgos y determinar 
controles 
• Caracterización de Procesos 
• Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
• Certificados de trabajo en alturas 
• Certificado de calibración 
• Matriz de Requisitos Legales  
• Procedimiento de Acciones 
Correctivas, Preventivas y de Mejora 
• Procedimiento Gestión del Cambio 
• Procedimiento para Suministro y 
Reposición de EPP 
Numeral de la 
norma: 
7.2 
7.2.2 
4.4 Implementación y Operación 
4.4.6  Control Operacional 
Requisitos Debe revisar los requisitos 
relacionados con el producto, antes 
de proporcionarlo al cliente, 
asegurandose de que estén 
La organización debe determinar 
aquellas operaciones y actividades 
asociadas  con los peligros identificados 
en donde la implementación de los 
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definidos los requisitos, están 
resueltas las diferencias existentes 
y la organización tiene la capacidad  
de cumplir los requisitos definidos. 
controles es necesaria para gestionar los 
riesgos de SySO. Debe incluir la gestión 
del Cambio. 
 
 
Registros/ 
Cumplimiento: 
Caracterizaciones de Proceso: 
1 Proceso Comercial 
• Caracterización Proceso 
Comercial  
2 Procesos de Apoyo 
• Selección y Vinculación de 
Personal  
• Administración de Nómina y 
Prestaciones Sociales  
3 Procesos Misionales 
• Ultrasonido Medición por 
Espesores  
• Ultrasonido por Defectología 
• Termografía  
• Vibraciones  
• Balanceo  
• Alineamiento Laser  
4 Procesos Estratégico 
• Caracterización Proceso 
Estratégico  
• Matriz de Requisitos Legales  
• Formato encuesta necesidades y 
satisfacción clientes 
• Procedimiento para identificar los 
peligros, valorar riesgos y determinar 
controles 
• Caracterización de Procesos 
• Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
• Certificados de trabajo en alturas 
• Certificado de calibración 
• Matriz de Requisitos Legales  
• Procedimiento de Acciones 
Correctivas, Preventivas y de Mejora 
• Procedimiento Gestión del Cambio 
• Procedimiento para Suministro y 
Reposición de EPP 
 
Numeral de la 
norma: 
7.2 
7.2.3 
4.4 Implementación y Operación 
4.4.3.1 Comunicación 
4.4.3.2 Participación y consulta. 
Requisitos La organización debe determinar e 
implementar disposiciones eficaces 
para la comunicación con los 
clientes, relativas a la información 
sobre el producto, las consultas, 
contratos o atención de pedidos 
incluyendo las modificaciones y la 
retroalimentación del cliente. 
En relación con el SySO, la organización 
debe establecer, implementar y mantener 
un procedimiento para: comunicación 
interna, comunicación con contratistas y 
otros visitantes. Recibir, documentar y 
responder a las comunicaciones 
pertinentes de las parte sinteresadas 
externas. 
Establecer procedimiento para 
participación de los trabajadores  
 
 
Registros/ 
Cumplimiento: 
• Matriz de Comunicaciones 
• Formato encuesta necesidades y 
satisfacción clientes 
 
• Procedimiento para identificar los 
peligros, valorar riesgos y determinar 
controles 
• Formato reporte condiciones inseguras 
• Matriz de Comunicaciones 
• Programa de Gestión Humana (Plan de 
Capacitación y Plan de Bienestar) 
• COPASO 
Numeral de la 
norma: 
7.4 
7.4.1 
4.4 Implementación y Operación 
4.4.6  Control Operacional 
Requisitos La organización debe asegurarse de La organización debe determinar 
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que el producto adquirido cumple 
los requisitos de compra 
especificados, ya que de ello 
depende el impacto sobre el 
producto final, por lo que deben 
seleccionarse adecuadamente los 
proveedores. 
aquellas operaciones y actividades 
asociadas  con los peligros identificados 
en donde la implementación de los 
controles es necesaria para gestionar los 
riesgos de SySO. Debe incluir la gestión 
del Cambio. 
 
 
Registros/ 
Cumplimiento: 
• Caracterizaciones de Proceso 
• Matriz de Requisitos Legales  
• Formato encuesta necesidades y 
satisfacción clientes 
• Procedimiento de Compras y 
Adquisiciones 
 
• Procedimiento para identificar los 
peligros, valorar riesgos y determinar 
controles 
• Caracterización de Procesos 
• Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
• Certificados de trabajo en alturas 
• Certificado de calibración 
• Matriz de Requisitos Legales  
• Procedimiento de Acciones 
Correctivas, Preventivas y de Mejora 
• Procedimiento Gestión del Cambio 
• Procedimiento para Suministro y 
Reposición de EPP 
Numeral de la 
norma: 
7.4 
7.4.2 
4.4 Implementación y Operación 
4.4.6  Control Operacional 
Requisitos La información de las compras 
debe describir el producto a 
comprar, incluyendo cuando sea 
apropiado: 
• Requisitos para aprobación de 
producto, para calificación de 
personal y del sistema de gestión 
integral 
La organización debe determinar 
aquellas operaciones y actividades 
asociadas  con los peligros identificados 
en donde la implementación de los 
controles es necesaria para gestionar los 
riesgos de SySO. Debe incluir la gestión 
del Cambio. 
Registros/ 
Cumplimiento: 
• Caracterizaciones de Proceso 
• Matriz de Requisitos Legales  
• Formato encuesta necesidades y 
satisfacción clientes 
• Procedimiento de Compras y 
Adquisiciones 
 
• Procedimiento para identificar los 
peligros, valorar riesgos y determinar 
controles 
• Caracterización de Procesos 
• Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
• Certificados de trabajo en alturas 
• Certificado de calibración 
• Matriz de Requisitos Legales  
• Procedimiento de Acciones 
Correctivas, Preventivas y de Mejora 
• Procedimiento Gestión del Cambio 
• Procedimiento para Suministro y 
Reposición de EPP 
 
Numeral de la 
norma: 
7.4 
7.4.3 
4.4 Implementación y Operación 
4.4.6  Control Operacional 
Requisitos La organización debe establecer e 
implementar la inspección u otras 
actividades necesarias para 
asegurarse de que el producto 
comprado cumple con los 
La organización debe determinar 
aquellas operaciones y actividades 
asociadas  con los peligros identificados 
en donde la implementación de los 
controles es necesaria para gestionar los 
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requisitos  riesgos de SySO. Debe incluir la gestión 
del Cambio. 
 
 
Registros/ 
Cumplimiento: 
• Caracterizaciones de Proceso 
• Matriz de Requisitos Legales  
• Formato encuesta necesidades y 
satisfacción clientes 
• Procedimiento de Compras y 
Adquisiciones 
 
• Procedimiento para identificar los 
peligros, valorar riesgos y determinar 
controles 
• Caracterización de Procesos 
• Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
• Certificados de trabajo en alturas 
• Certificado de calibración 
• Matriz de Requisitos Legales  
• Procedimiento de Acciones 
Correctivas, Preventivas y de Mejora 
• Procedimiento Gestión del Cambio 
• Procedimiento para Suministro y 
Reposición de EPP 
Numeral de la 
norma: 
7.5 
7.5.1 
4.4 Implementación y Operación 
4.4.6  Control Operacional 
Requisitos La organización debe planificar y 
llevar a cabo la producción y la 
prestación del servicio bajo 
condiciones controladas 
La organización debe determinar 
aquellas operaciones y actividades 
asociadas  con los peligros identificados 
en donde la implementación de los 
controles es necesaria para gestionar los 
riesgos de SySO. Debe incluir la gestión 
del Cambio. 
Registros/ 
Cumplimiento: 
• Caracterizaciones de Proceso 
• Matriz de Requisitos Legales  
• Formato encuesta necesidades y 
satisfacción clientes 
• Procedimiento para Suministro y 
Reposición de EPP 
• Programa de Gestión Humana 
(Plan de Capacitación y Plan de 
Bienestar) 
• Manual de Funciones 
 
 
• Procedimiento para identificar los 
peligros, valorar riesgos y determinar 
controles 
• Caracterización de Procesos 
• Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
• Certificados de trabajo en alturas 
• Certificado de calibración 
• Matriz de Requisitos Legales  
• Procedimiento de Acciones 
Correctivas, Preventivas y de Mejora 
• Procedimiento Gestión del Cambio 
• Procedimiento para Suministro y 
Reposición de EPP 
 ISO 9001: 2008 
Numeral de la 
norma: 
7.5 
7.5.4 
Requisitos La organizaciòn debe cuidar los 
bienes que son propiedad del 
cliente, mientras estèn bajo el 
control de la organizaciòn ó estén 
siendo utilizados por la misma 
Registros/ 
Cumplimiento: 
Formato “Propiedad del Cliente” 
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Numeral de la 
norma: 
7.5 
7.5.5 
4.4 Implementación y Operación 
4.4.6  Control Operacional 
Requisitos La organización debe preservar el 
producto durante el proceso interno 
y la entrega al destino previsto, 
para mantener la conformidad con 
los requisitos. 
La organización debe determinar 
aquellas operaciones y actividades 
asociadas  con los peligros identificados 
en donde la implementación de los 
controles es necesaria para gestionar los 
riesgos de SySO. Debe incluir la gestión 
del Cambio. 
Registros/ 
Cumplimiento: 
• Caracterizaciones de Proceso 
• Formato “Propiedad del Cliente” 
• Formato encuesta necesidades y 
satisfacción clientes 
 
• Procedimiento para identificar los 
peligros, valorar riesgos y determinar 
controles 
• Caracterización de Procesos 
• Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
• Certificados de trabajo en alturas 
• Certificado de calibración 
• Matriz de Requisitos Legales  
• Procedimiento de Acciones 
Correctivas, Preventivas y de Mejora 
• Procedimiento Gestión del Cambio 
• Procedimiento para Suministro y 
Reposición de EPP 
Numeral de la 
norma: 
7.6 4.5.1 Medición y Seguimiento del 
desempeño 
Requisitos La organización debe determinar el 
seguimiento y la medición a 
realizar y los equipos de 
seguimiento y medición necesarios 
para proporcionar la evidencia de 
la conformidad  
La organización debe establecer, 
implementar y mantener un 
procedimiento para hacer seguimiento  y 
medir regularmente el desempeño de 
SYSO, preveer medidas cualitativas y 
cuantitativas apropiadas a las 
necesidades de la organización. 
Registros/ 
Cumplimiento: 
• Caracterizaciones de Proceso 
• Procedimiento Calibración de 
equipos 
• Certificados de Calibración 
 
• Procedimiento para identificar los 
peligros, valorar riesgos y determinar 
controles 
• Indicadores de Gestión  
• Procedimiento de Acciones 
Correctivas, Preventivas y de Mejora 
• Procedimiento de Auditorías Internas 
Numeral de la 
norma: 
8.1 
8.2.1 – 8.2.2 – 8.2.3 – 8.2.4 
4.5.1 Medición y Seguimiento del 
desempeño 
4.5.2 Evaluación del cumplimiento 
legal 
Requisitos Realizar seguimiento de la 
información relativa a la 
persepción que tiene el cliente del 
servicio. 
La organización debe llevar a cabo 
auditorias internas 
Aplicar métodos para el 
seguimiento y medir las 
características del producto 
La organización debe establecer, 
implementar y mantener un 
procedimiento para hacer seguimiento  y 
medir regularmente el desempeño de 
SYSO, preveer medidas cualitativas y 
cuantitativas apropiadas a las 
necesidades de la organización. 
Registros/ 
Cumplimiento: 
• Formato encuesta necesidades y 
satisfacción clientes  
• Procedimiento para identificar los 
peligros, valorar riesgos y determinar 
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• Procedimiento de Auditorías 
Internas  
• Procedimiento de Acciones 
Correctivas, Preventivas y de 
Mejora 
 
controles 
• Indicadores de Gestión  
• Procedimiento de Acciones 
Correctivas, Preventivas y de Mejora 
• Procedimiento de Auditorías Internas 
• Matriz de Requisitos Legales 
Numeral de la 
norma: 
8.3 
 
4.5.1 Medición y Seguimiento del 
desempeño 
4.5.3.2  No conformidad, Acción 
Correctiva y Acción Preventiva 
Requisitos La organización debe asegurarse de 
que el producto que no sea 
conforme con los requisitos, se 
identifica y controla para prevenir 
su uso o entrega no intencionados. 
La organización debe establecer, 
implementar y mantener un 
procedimiento para hacer seguimiento  y 
medir regularmente el desempeño de 
SYSO, preveer medidas cualitativas y 
cuantitativas apropiadas a las 
necesidades de la organización. 
Registros/ 
Cumplimiento: 
Procedimiento Producto No 
Conforme 
 
• Procedimiento Producto No Conforme 
• Procedimiento para identificar los 
peligros, valorar riesgos y determinar 
controles 
• Indicadores de Gestión  
• Procedimiento de Acciones 
Correctivas, Preventivas y de Mejora 
• Procedimiento de Auditorías Internas 
Numeral de la 
norma: 
8.4 4.5.1 Medición y Seguimiento del 
desempeño 
Requisitos La organización debe determinar, 
recopilar y analizar los datos 
apropiados para demostrar la 
idoneidad y la eficacia del sistema 
La organización debe establecer, 
implementar y mantener un 
procedimiento para hacer seguimiento  y 
medir regularmente el desempeño de 
SYSO, preveer medidas cualitativas y 
cuantitativas apropiadas a las 
necesidades de la organización. 
Registros/ 
Cumplimiento: 
• Caracterizaciones de Proceso 
• Formato encuesta necesidades y 
satisfacción clientes  
• Procedimiento de Acciones 
Correctivas, Preventivas y de 
Mejora 
• Procedimiento de Auditorías 
Internas 
• Procedimiento para identificar los 
peligros, valorar riesgos y determinar 
controles 
• Indicadores de Gestión  
• Procedimiento de Acciones 
Correctivas, Preventivas y de Mejora 
• Procedimiento de Auditorías Internas 
Numeral de la 
norma: 
8.5 4.2 Política de SST 
4.3.3 Objetivos y programas 
4.5.1 Medición y Seguimiento del 
desempeño 
4.5.3.2 No conformidad, acción 
correctiva y acción preventiva 
4.6 Revisión por la Dirección 
Requisitos La organización debe mejorar 
continuamente la eficacia del 
sistema, mediante el uso de la 
política de calidad 
La organización debe establecer, 
implementar y mantener un 
procedimiento para hacer seguimiento  y 
medir regularmente el desempeño de 
SYSO, preveer medidas cualitativas y 
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cuantitativas apropiadas a las 
necesidades de la organización. 
Registros/ 
Cumplimiento: 
• Caracterizaciones de Proceso 
• Formato encuesta necesidades y 
satisfacción clientes  
• Procedimiento de Acciones 
Correctivas, Preventivas y de 
Mejora 
• Procedimiento de Auditorías 
Internas 
• Manual del Sistema integrado 
numerales 5.3 -  5.4.1 
• Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
• Procedimiento de Auditorías Internas 
• Procedimiento para identificar los 
peligros, valorar riesgos y determinar 
controles 
• Indicadores de Gestión  
• Procedimiento de Acciones 
Correctivas, Preventivas y de Mejora 
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Anexo 15 Procedimiento de Auditorias Internas 
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Bogotá, D.C. 18 de marzo de 2013 
 
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD LIBRE SEDE BOSQUE POPULAR   
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Ingeniería Industrial 
Atn: Comité De Evaluación De Proyectos  
Ciudad 
 
 
REFERENCIA: Entrega documento final proyecto de grado “Diseño y 
Estructuración del Sistema de Gestión Integral para la Compañía S&S SUPPLIER 
AND SERVICES LTDA.” 
 
Respetados Señores:  
 
Por medio de la presente, nosotros, Claudia Liliana Ospina Moreno con código 
estudiantil 062062008 y Leonardo Esteban Peña Luna con código 062071113, 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial nos permitimos hacer entrega del 
documento final  del proyecto de la referencia, para su evaluación y trámites 
pertinentes, como requisito para optar al título de Ingenieros Industriales.  
 
Sin otro particular, agradecemos la atención prestada. 
 
Cordialmente,  
 
CLAUDIA LILIANA OSPINA MORENO    
COD: 062062008 
 
 
LEONARDO ESTEBAN PEÑA LUNA    
CÓD: 062071113 
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Bogotá, D.C. 18 de marzo de 2013 
 
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD LIBRE SEDE BOSQUE POPULAR   
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Ingeniería Industrial 
Atn: Comité De Evaluación De Proyectos  
Ciudad 
 
 
REFERENCIA: Aceptación responsabilidad sobre proyecto de grado “Diseño y 
Estructuración del Sistema de Gestión Integral para la Compañía S&S SUPPLIER 
AND SERVICES LTDA.” 
 
Respetados Señores:  
 
En concordancia con los requisitos establecidos por la Universidad para la presentación 
de Proyectos de Grado y en mi calidad de Director del  proyecto de grado denominado 
“Diseño y Estructuración del Sistema de Gestión Integral para la Compañía S&S 
SUPPLIER AND SERVICES LTDA.” Declaro que conozco el contenido del 
documento final de la referencia y aceptó la responsabilidad sobre el contenido del 
mismo. 
 
Atentamente, 
 
 
ING. JUAN CARLOS SANTIAGO 
Director de Proyecto 
Docente Universidad Libre 
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Bogotá, D.C. 15 de marzo de 2013 
 
 
Señores: 
UNIVERSIDAD LIBRE SEDE BOSQUE POPULAR   
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Ingeniería Industrial 
Atn: Comité De Evaluación De Proyectos  
Ciudad 
 
ASUNTO : APROBACIÓN PROYECTO “DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LA COMPAÑÍA S&S SUPPLIER AND 
SERVICES LTDA.” 
 
 
Respetados Docentes: 
 
Es para S&S SUPPLIER AND SERVICES LTDA., un placer certificar que los estudiantes de 
ingeniería industrial de su institución, Claudia Liliana Ospina Moreno identificada con 
C.C.#52.837.808 de Bogotá y Leonardo Esteban Peña Luna con documento 
C.C.#80.095.439 de Bogotá, desarrollaron y entregaron a satisfacción la documentación que 
evidencia las actividades realizadas para el montaje, diseño y estructuración del sistema de 
gestión integral de esta compañía, bajo la constante supervisión y aprobación de las 
actividades realizadas. 
 
Cordialmente, 
 
BERTHA GARZÓN 
Subgerente General 
S&S Supplier And Services Ltda. 
 
S&S SUPPLIER AND SERVICES LTDA 
NIT: 900.094.488-8 
 
